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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
!"   – výtokový součinitel pojistného ventilu [-] 
∆p   – největší tlaková ztráta [Pa] 
∆pcelk  –  výpočet celkové tlakové ztráty [Pa]      
∆Qmax   – maximální rozdíl tepla Q1 a Q2  [kWh] 
°C  – stupeň Celsia   
1.NP   – první nadzemní podlaží 
2.NP   – druhé nadzemní podlaží      
a1  – lineární součinitel tepelné ztráty [W/(m2×K)] 
a2   – kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru [W/(m2×K2)] 
Ak   – celková plocha kolektorů [m2]  
A0   – potřebný průřez sedla pojistného ventilu [mm2]  
BOZP  – bezpečnost a ochrana zdraví při práci   
B.p.v  – Baltský výškový systém  
c  – měrná tepelná kapacita vody [J/(kg×K)] 
Cu  – měď 
ČSN   – Česká technická norma  
ČSN EN  – Harmonizovaná česká technická norma  
di  – světlost potrubí [mm]    
DN  – označení dimenze potrubí  
DPH   – daň z přidané hodnoty  
e   – součinitel roztažnosti solární kapaliny 
EPS   – expandovaný polystyren  
EIA   – Vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
G  – sluneční ozáření přední strany kolektoru [W/m2] 
g   – tíhové zrychlení = 9,81345 m/s2 
GT,stř   – střední denní sluneční ozáření uvažované plochy kolektoru [W/m2 ] 
h   – výška vodného sloupce nad EN [m]      
H1   – podchodná výška [m] 
H2   – průchodná výška [m] 
HDPE  – Vysoko hustotní polyethylen  
HT,den   – skutečná denní dávka slunečního ozáření [kWh/(m2×den)] 
HT,den,dif´  – denní dávka difúzního slunečního ozáření [kWh/(m2×den)] 
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HUP  – hlavní uzávěr plynu 
k.ú.  – katastrální území 
KV  – konstrukční výška 
Mt   – největší hmotnostní průtok v soustavě [kg/h]  
n   – maximální provozní teplota otopného systému [°C] 
n   – počet jednotek [-] 
nd   – počet dávek dle tabulky 
ni  – počet osob 
nj   – počet jídel  
NTL   – Nízkotlaké plynové potrubí  
nu  – počet jednotkových ploch kde 1 jednotka činí 100 m2 
P   – Exponovaný obvod podlahy [m]  
p   – přirážka na tepelné ztráty 5 až 15% 
pB   – barometrický tlak = 100 kPa 
p.č.   – parcelní číslo 
pd   – součinitel prodloužení doby dávky dle tabulky 
pd,A  – hydrostatický absolutní tlak [kPa]     
pe   – konečný tlak systému [bar] 
PE   – polyethylen  
pk.dov,A  – nejvyšší dovolený absolutní tlak = absolutní tlak pojistného ventilu [kPa] 
pOT   – otevírací přetlak pojistného ventilu [kPa] 
Q1m   – jmenovitý tepelný výkon pro ohřev vody [kW] 
Q1p   – teplo dodané ohřívačem do teplé vody během periody [kWh] 
Q2p  – teplo dodané ohřívačem do teplé vody během periody [kWh] 
Q2t   – teoretické teplo odebrané z ohřívače v době periody [kWh] 
Q2z  – teplo ztracené při ohřevu a distribuci teplé vody v době periody [kWh] 
Qa   – jmenovitý průtok [l/s] 
QD  – výpočtový průtok studené/teplé vody v přívodním potrubí k výtokovým 
armaturám [l/s] QD – výpočtový průtok v potrubí [l/s] 
qk   – denní měrný tepelný zisk solárních kolektorů [kWh/(m2.rok)] 
Qpc   – denní potřeba tepla na přípravu teplé vody [kWh/den] 
RD  – rodinný dům 
SDK  – sádrokartonová konstrukce 
SV   – jmenovitý tlak SV [bar] 
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t   – doba periody [hod] 
t1   – teplota studené vody [°C] 
t2   – požadovaná teplota teplé vody [°C] 
td  – doba dodávky [hod] 
te   – teplota vzduchu v okolí kolektoru [°C] 
tes   – průměrná venkovní teplota v době slunečního svitu [°C] 
tm   – střední teplota teplonosné látky v kolektoru [°C] 
U3  – objemový průtok teplé vody [m3] 
Uem   – průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy [W/m2K] 
V  – průměrná denní potřeba teplé vody na jednotku [m3/den] 
V0   – objem vody v celé otopné soustavě [l]  
V0   – potřeba teplé vody pro mytí osob [m3]  
V2p  – celková potřeba teplé vody v dané periodě [m3] 
Va   – objem systému (objem kolektorů, připojovacího potrubí a vyměníku) [l] 
VD  – expanzní objem [l] 
Vd   – objem dávky dle tabulky [m3]      : 
Vj  – potřeba teplé vody pro mytí nádobí [m3] 
Vkol   – objem kolektoru [l]      
Vpříp   – objem připojovacího potrubí [l] 
Vu   – potřeba teplé vody pro úklid [m3] 
Vz   – objem zásobníku [m3]  
XPS   – Extrudovaný polystyren  
ZPF   – Zemědělský a půdní fond  
zz   – součinitel zohledňující ztráty při ohřevu 
ŽB   – železobeton   
ZTI  – zdravotně technická instalace 
η   – stupeň využití EN [-]        
ηk  – průměrná denní činnost solárního kolektoru [-]   
ρ    – hustota vody [kg/m3] 
τr   – je poměrná doba slunečního svitu [-] 
ϕn   – jmenovitý výkon zdroje tepla [kW] 
ϕp   – pojistný výkon [kW]        
ω   – návrhová průtočná rychlost [m/s] 
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ÚVOD 
Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
rodinného domu a následný návrh vytápění s kondenzační technikou. Projekt je vypracován dle 
zákona 183/2006 Sb. [6], vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. [9] 
a vyhlášky 268/2009 Sb. [10]. Součástí řešení vytápění je návrh zásobníku teplé vody 
s využitím fototermiky.  
Obsah bakalářské práce se skládá z textové části, výkresové dokumentace a příloh. 
Textová část obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, architektonicko-
stavební řešení, stavebně konstrukční řešení a technickou zprávu vytápění. Dokumenty popisují 
řešenou novostavbu a zohledňují její vlivy na okolní prostředí.  
Výkresová dokumentace se dělí na dvě části – část stavební a část technické zařízení budov 
(TZB). Stavební část tvoří výkresy pro realizaci novostavby rodinného domu. Druhá část 
výkresové dokumentace se týká vytápění.  
Přílohy tvoří výpočet a posouzení stavebních konstrukcí z tepelně technického hlediska 
a výpočet tepelných ztrát místností pro návrh vytápění dle ČSN 73 0540-2 [17], energetický 
štítek obálky budovy, návrh a dimenzování vytápění v softwaru RauCAD TechCON. Dále taky 
stanovení potřeby teplé vody a návrh zásobníku teplé vody s využitím fototermiky. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:  Novostavba RD 
Umístění stavby: Krásné Pole, Zauliční 675, 725 26 
Katastrální území: Krásné Pole [673722] 
Obec:   Ostrava [554821] 
Kraj:   Moravskoslezský  
Parcelní číslo:  158/1 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:  Eduard Mák, Zelená 246, 702 00 Ostrava 
   tel.: +420 724 129 238, email: eduad.mak@gmail.com 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace   
Zpracovatel:   Inna Matějová, Opavská 107, 708 00 Ostrava 
   tel.: +420 733 722 711, email: inna.matejova@gmail.com 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
- dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení 
záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 
Snímek stavebního pozemku 
Stanoviska vlastníků a provozovatelů sítí  
Vydaný územní plán  
Bakalářská práce  2017 Inna Matějová 
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Geometrický plán  
Zaměření na pozemku stavebníka 
- regulační plány, územní plán, případně územní plánovací informace,  
Dotčené území je z hlediska územního plánování řešeno platným ÚP obce Ostrava. 
- mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady,  
Katastrální mapa v elektronické podobě. 
- diagnostický průzkum konstrukcí,  
Nebyl proveden, jedná se o novostavbu. 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území, 
Parcela č. 158/1 se nachází 1,5 km od centra městského obvodu Krásné Pole a 4,5km od města 
Ostrava- Poruba. Od komunikace 2251/1 je pozemek vzdálen 15m.  
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů, 
Parcela není dotčena ochranným pásmem ani hranicí chráněných území dotčených výstavbou 
se zvláštním zřetelem na stavby. V bezprostřední blízkosti se nevyskytují kulturní památky. 
Parcela také nespadá do památkové rezervace nebo památkové zóny. Parcela také nespadá do 
záplavového území.  
c) údaje o odtokových poměrech, 
Parcela se nachází téměř v rovném terénu s převýšením na stavebním pozemku max. 450mm. 
Řešené zpevněné plochy a nové střechy budou spádovány do vsakovací šachty a odtud do 
vsakování podloží na jižní straně pozemku investora.  
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací,  
Stavba nenarušuje stávající odtokové poměry. 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím, 
Projektová dokumentace splňuje podmínky kladené na území, na kterém je stavba navržena, 
splňuje způsob využití území v souladu s územním plánem obce a definice a regulace dle 
dodané územně plánovací informace.   
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
Projektová dokumentace je připravena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Jedná se 
převáženě o vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby a související právní předpisy.  
Obecné požadavky na výstavbu stanoví zejména vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 
na využívání území ve znění vyhl. 269/2009 Sb., s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavby (dále jen vyhl. OTP), vyhl. 23/2008 Sb. o technických podmínkách 
požární ochrany staveb, vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Veškeré požadavky dotčených orgánů byly při tvorbě dokumentace splněny a i během realizace 
bude dohlíženo na jejich splnění.  
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Ve vztahu k projektu nebyly řešeny žádné výjimky a úlevy. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
Bez souvisejících a podmiňujících investic. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby, 
Vlastnické právo:  Fňuk Jiří, Zauličí 675, Krásné Pole, 72526 Ostrava 
   Parcela číslo: 158/1, Katastrální území: Krásné Pole [673722] 
Sousední parcely: Parcela číslo: 162,147,149,157/1 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
Stavební objekt je novostavba. 
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b) účel užívání stavby, 
Objekt určený k bydlení pro čtyřčlennou rodinu.  
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o stavbu trvalou.  
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  
Stavby nejsou chráněny podle jiných právních předpisů a nejedná se o kulturní památky. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Na parcele č. 158 není žádný veřejně přístupný prostor a není tedy třeba řešit bezbariérovost 
jejího užívání. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů, 
Veškeré požadavky dotčených orgánů byly při tvorbě dokumentace splněny a i během realizace 
bude dohlíženo na jejich splnění.  
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Ve vztahu k projektu nebyly řešeny žádné výjimky a úlevy. 
h) navrhované kapacity stavby,  
Stavební objekt:  Novostavba rodinného domu 
Účel stavby:   RD pro bydlení stavebníka s rodinou 
Zastavěná plocha:  143,3 m2 
Obestavěný prostor:  794,7 m3 
Užitná plocha:  174,74 m2 
Výška stavby:   6,69 m 
Výška komínu:  7,39 m   
Počet funkčních jednotek: 1 bytová jednotka 
Počet uživatelů:  4  
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i) základní bilance stavby,  
Elektrická energie:     3 250 kWh/rok   
Množství potřeby teplé vody:   334 l/den    
Spotřeba energií na vytápění a ohřev TUV:  75,8 Gj/rok  
Třída energetické náročnosti budovy:  B – úsporná 
j) základní předpoklady výstavby,  
Realizace stavby bude započata po nabytí právní moci ohlášení stavby. Výstavba nebude 
členěna na etapy. Délka realizace staveb by neměla překročit 18 měsíců. 
k) orientační náklady, 
Orientační cena je stanovena na základě cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2017. 
Orientační cena obestavěného prostoru:  5 277 Kč/m3 
Celková orientační cena:   4 193 631 Kč 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Navrhovaný objekt rodinného domu tvoří jeden celek. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
Parcela č. 158/1 se nachází 1,5 km od centra městského obvodu Krásné Pole a 4,5km od města 
Ostrava- Poruba. Od komunikace č. 2251/1 je pozemek vzdálen 15m.  
Z hlediska prostorových požadavků a umístění je na parcele 158/1 dostatek prostoru pro 
umístění stavby i zařízení staveniště. Příjezdová komunikace parcely č. 2251/1 je také 
dostatečně dimenzována a nebude tedy třeba řešit zásobování stavby netypickými způsoby. Na 
pozemek je vyhotoven vjezd pro motorové vozidla a vstup pro obyvatele objektu.Pozemek je 
celý oplocen. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů,  
Základové poměry jsou v posuzované lokalitě jednoduché. Hydrogeologický průzkum byl 
proveden za účelem stanovení propustnosti podloží pro vsakování dešťových vod. Na jeho 
základě bylo provedeno vsakování vod do podloží.  
Dle provedeného měření radonu se stavební pozemek nachází v kategorii nízkého radonového 
indexu. Stavebně historický průzkum proveden nebyl, protože stavby nevykazují historickou 
hodnotu. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Parcely nejsou dotčeny ochranným pásmem ani hranicí chráněných území dotčených výstavbou 
se zvláštním zřetelem na stavby. 
d) poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod., 
Parcela není v záplavovém území.  
Nejedná se o území se zvláštním zásahem do zemské kůry; nejedná se o poddolované území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, 
Stavbou a provozem objektů nedojde ke zhoršení životního prostředí.   
Stavba nemá vliv na ochranu přírody a krajiny, vodních zdrojů a léčebných pramenů. Stavba 
nebude mít vliv na odtokové poměry v území. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Asanace, demolice ani kácení porostů nebude prováděno. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné/trvalé), 
Bude proveden zábor ZPF, druh pozemku je dle katastru nemovitosti zařazen mezi ornou půdu. 
Nebude proveden zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. Jde o zábory trvalé. 
h) územně technické podmínky,  
Na stavbu bude příjezd po stávající komunikaci (parcela č. 2251/1).  
Pro potřeby novostavby RD budou realizovány napojení pitné vody, plynu, kanalizace i 
elektrického vedení. 
Pro likvidaci dešťových vod bude vybudována vsakovací jímka. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Bez věcných a časových vazeb a investic. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Objekt je projektován jako rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu. V okolí stavby se nachází další 
stavební pozemky s rodinnými domy.  
Stavební objekt:  Novostavba rodinného domu 
Účel stavby:   RD pro bydlení stavebníka s rodinou 
Zastavěná plocha:  143,3 m2 
Obestavěný prostor:  794,7 m2 
Užitná plocha:  174,74 m2 
Výška stavby:   6,69 m 
Výška komínu:  7,39 m   
Počet funkčních jednotek: 1 bytová jednotka 
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B.2.2 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavební pozemek (parcely č. 158/1) se nachází v zóně BI, v prostoru parcel, které jsou určeny 
jako plochy pro individuální bydlení venkovského charakteru. Umístění stavby na pozemku je 
zřejmé ze situace. Přístup k objektu bude v severozápadní části parcely po stávající zpevněné 
komunikaci a nově navržených zpevněných plochách.  
Celková zastavěná plocha všemi stavbami, které znemožní přímé zasakování dešťových vod 
do podloží 325,7 m2 (rodinný dům 143,3 m2, zpevněné plochy – z betonové dlažby 148,14 m2, 
obsyp kačírkem 47,97 m2). 
Objekt je nepodsklepený a má dvě nadzemní podlaží v části objektu.  
Z hlediska kompozice prostorového řešení bylo zvoleno umístění stavby na pozemek tak, aby 
byla respektována typická rozvolněnost výstavby, jaká je typická u sousedních pozemků. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Okolní výstavba rodinných domů je různorodá, zastřešení hlavní hmoty okolních objektů je 
sedlovou střechou (nebo pod-variantami sedlové střechy jako je valba, polovalba); dále jsou na 
okolních stavbách použity ploché střechy. Výška hlavních hřebenů střech na okolních stavbách 
je v intervalu od cca 5 až po cca 9 m výšky nad úroveň přilehlého terénu.   
Okolní výstavba je konstrukčně velice podobná, převážně zde jsou klasické zděné objekty se 
strukturální omítkou. Barevnost sousedních objektů je většinou spojena s přírodní barevností. 
Střechy staveb jsou většinou do černých, hnědých a červených odstínů, omítky staveb jsou ve 
světlých odstínech.  
Návrh architektonického řešení stavby vychází z využití orientace objektu ke světovým stranám 
a z poznatku, že okolní výstavba je různorodá, kde zastřešení hlavní hmoty okolních objektů je 
sedlovou a plochou střechou. Architektonický návrh RD byl koncipován v duchu stavby 
moderního bydlení, navíc místnosti budou optimálně orientovány ke světovým stranám.  
Objekt byl navržen jako dvoupodlažní nepodsklepená stavba. Objekt bude zastřešen plochou 
střechou s výškou atiky 6,690 m.  
Stavba je navržena s použitím přírodních materiálů na vnějších površích (kámen, sklo) a v 
přírodní barevnosti, která je volena v podobné barevnosti, jako je tomu na okolní výstavbě. Ke 
zvětšení prostoru je využíváno bohatého prosklení, které opticky zvětší prostory a snižuje 
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náklady na osvětlení přes denní dobu. Stavba respektuje požadavky investora na vzhled a 
funkčnost stavby. 
B.2.3 Celkové provozní řešení 
Novostavba RD je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepená stavba, která obsahuje jednu 
bytovou jednotku a technické zázemí nutné pro provoz RD.  
Vstup do objektu je orientován ze severozápadní strany. Ze zádveří je přístup do technické 
místnosti s prádelnou a předsíně, ze které se vstoupí do hlavní části objektu, a to je obývací 
pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem. WC je přístupné z předsíně. Spíž je přístupná z 
kuchyně. Schodištěm se dostaneme do 2.NP, kde se nachází šatna s pracovnou, ložnice, 
koupelna a dva dětské pokoje. Z technické místnosti, z obývacího pokoje s jídelnou a 
kuchyňským koutem je přístup na zahradu. 
Novostavba zpevněných ploch je určena k parkování 2 osobních vozidel, dále k pohybu osob a 
relaxaci stavebníka s rodinou. Zpevněné plochy budou z betonové dlažby a obsypu z kačírku v 
částech obvodu rodinného domu, celková výměra je 196,53 m2.  
Nové oplocení bude zabezpečovat pozemek proti vniknutí nepovolaných osob a zvířat. 
Umístění je zřejmé ze situace. Volený způsob oplocení má maximálně splynout s přírodou a 
nevytvářet optické bariéry. Stavba respektuje požadavky investora na vzhled a funkčnost 
stavby.  
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Nejedná se o veřejně přístupnou stavbu, a proto není nutné řešit bezbariérovost objektu. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s platnými zákony, předpisy a vyhláškami. Jedná se především o 
bezpečnosti vedení elektrické energie, a jiné. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení, 
Novostavba RD je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepená stavba, která obsahuje jednu 
bytovou jednotku a technické zázemí nutné pro provoz RD. Celková zastavěná plocha bude 
143,3 m2, výška atiky je 6,69 m.  
Základy RD jsou navrženy jako základové pásy vylité z prostého betonu C16/20. Základové 
pasy pod obvodovou zdí a vnitřním nosným zdivem jsou hluboké 1 250 mm pod úrovní terénu. 
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Je navržena podkladní deska tl. 150 mm z betonu C 16/20. Pod podkladní deskou je hutněná 
jemnozrnná struska fr. 0/8 mm. Obvodové nosné soklové zdivo bude sendvičové konstrukce tl. 
0,41 m z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm a EPS Perimetr tl. 160 mm viz půdorys základů. 
Obvodové nadzemní zdivo bude sendvičové konstrukce tl. 0,45 m z pórobetonových tvárnic tl. 
250 mm a EPS tl. 200 mm. Úseky dle půdorysu 1.NP budou obloženy kamenným obkladem. 
Vnitřní nosné zdivo je z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm.  
Příčky budou provedeny z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm. Příčky, ve kterých  jsou posuvné 
dveře, budou z SDK. Instalační předstěny pro vedení ZTI budou vyzděny z pórobetonových 
tvarovek tl. 50 mm nebo SDK konstrukce.   
Stropní konstrukce bude provedena z předepjatých stropních panelů Spiroll tl. 150 mm. Pod 
stopem bude zavěšen podhled z SDK tl. 12,5 mm a v tomto prostoru bude vedení ZTI. Střecha 
objektu je navržena jako plochá.  
Je navrženo jedno monolitické dvouramenné schodiště, kde jedno rameno je smíšené a druhé 
přímé. Schodiště bude samonosné železobetonové a kotvené do zdi.   
Tepelná izolace navržena do podlahových konstrukcí na zemině v podobě desek z 
expandovaného polystyrénu (EPS ve dvou vrstvách), tl. 200 mm. V podlaze v 2.NP bude 
zvuková izolace v podobě desek z expandovaného polystyrénu T3500 tl. 20 mm a tepelná 
izolace v podobě desek z expandovaného polystyrénu tl. 30 mm.   
Plochá střecha nad 2.NP i střecha nad obývacím pokojem bude zateplena expandovaným 
pěnovým polystyrénem tl. 160 mm, spádovými klíny tl. 20-120 mm a expandovaným pěnovým 
polystyrénem tl. 160 mm. 
Zpevněné plochy okolo RD a pro příjezd a parkování vozidel budou zhotoveny z 
velkoformátové dlažby – ve vzoru dle výběru stavebníka. Skladba podkladní vrstvy pro dlažbu, 
která bude pojízdná vozidly, je v tl. 410 mm, kde 200 mm tvoří struskový podklad hutněný z 
frakce 16/32 mm a 100 mm z frakce 8/16, dále 30 mm kladečská vrstva ze strusky frakce 4/8 
mm a velkoformátová betonová dlažba. V místě navázání s pojezdovou komunikací budou 
zpevněné plochy ukončeny zabetonovanými BEST nájezdovými a přechodovými obrubníky.   
Obsyp objektu RD bude proveden kačírkovým kamenivem fr 8/16 v celkové šíři 500 - 3 700 
mm včetně ohraničení betonovým/plastovým obrubníkem na mulčovací tkanou fólii. Plot je 
navržen z poplastovaného pletiva a ocelových sloupků ve stejné povrchové úpravě. Navržené 
sloupkové oplocení bude výšky do 1,80 m nad přilehlou zpevněnou plochu ze zámkové dlažby. 
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Stavba oplocení v místě ochranného pásma zemních potrubí bude rozebíratelná. Vstupní branka 
pro pěší bude z žárově pozinkovaného tahokovu a tenkostěnných profilů. Příjezdová brána bude 
pojezdová z žárově pozinkovaného tahokovu s el. pohonem a bude umístěna v severozápadní 
části pozemku stejně jako vstupní branka pro pěší. 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
viz předcházející oddíl. 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Navržené konstrukce jsou stabilní a dostatečně odolné proti působení vnitřních a vnějších vlivů. 
Posouzení stavebních konstrukcí není předmětem této práce. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Vnitřní rozvody vodovodu, kanalizace, vytápění v objektu budou vedené v podlaze, 
v sádrokartonových předstěnách a v sádrokartonovém podhledu. Vnitřní kanalizace bude z PP 
– HT, kanalizační přípojka PVC – KG DN 160. Vnitřní vodovod bude z PE, vodovodní přípojka 
bude z vyztuženého HDPE.  
Vytápění objektu je řešeno plynovým kondenzačním kotlem kombinací podlahového vytápění 
a deskových otopných těles. Rozvody podlahového vytápění budou vedeny na sytémové desce 
REHAU TACKER tl. 30 mm. Potrubí podlahového vytápění bude s plastových trubek 
RAUTHERM S 14x1,5 - 17x2,0 mm. Potrubí od kotle k rozdělovačům je z mědi Cu 28x1,0 – 
42 x1,5mm. Potrubí od rozdělovače k otopným deskovým tělesům je RAUTHERM S HAS 
17x2,0 mm. Ohřev teplé vody bude pomocí dvou solárních kolektorů. Potrubí pro solární okruh 
je z měděných trubek Cu 18x1,0 mm. 
Rozvod VZT bude zajištěn větrací jednotkou s rekuperací. 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
Z technických zařízení se bude v objektu vyskytovat plynový kondenzační kotel. Rozvod VZT 
bude zajištěn větrací jednotkou s rekuperací. Technické zařízení je řešeno v samostatné části 
projektové dokumentace.  
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Řeší samostatná část PD – Požárně bezpečnostní řešení. Požárně bezpečnostní řešení není 
předmětem této práce. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
Bylo provedeno základní komplexní tepelně technické posouzení jednotlivých stavebních 
konstrukcí a vyhodnocení jejích výsledků podle kritérií ČSN 73 0540-2/2011 v softwaru 
TEPLO 2015. Jednotlivé stavební konstrukce jsou navrženy na stranu doporučených hodnot 
součinitele prostupu tepla.  
Při návrhu bylo postupováno v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů.   
b) energetická náročnost stavby, 
Byl vytvořen energetický štítek obálky budovy z vypočtených tepelných ztrát a průměrného 
součinitele prostupu tepla. Celková tepelná ztráta objektu byla vypočtena v softwaru ZTRÁTY 
2015 podle ČSN EN 12 831 a je 6,877 kW. Budova spadá do kategorie B – úsporná.  
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
Jako alternativní zdroje byla navržena solární soustava pro ohřev teplé vody, více informací o 
návrh solární soustavy jsou uvedeny v technické zprávě vytápění. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Větrání:   
V objektu bude nainstalována větrací jednotka s rekuperací vzduchu.   
Vytápění a ohřev TV: 
Vnitřní návrhová teplota: 20°C (koupelna 24 °C, chodba technická místnost 15 °C, spíž 10°C) 
Zdrojem tepla je plynový kondenzační kotel v technické místnosti, který bude zajišťovat 
teplovodní vytápění a se zásobníkem také ohřev TV. Ohřev teplé vody je zajištěn solární 
soustavou. Potrubí podlahového vytápění bude s teplotním spádem ÚT 45/35°C. Veškeré 
rozvody ÚT se provedou v souladu s ČSN 06 0310, jakož i tlaková a topná zkouška.  
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Osvětlení:  
Osvětlení bude denním světlem. Umělé osvětlení bude pouze doplňkové k dennímu světlu.  
Zásobování vodou:  
Zásobování pitnou vodou bude provedeno pomocí nové vodovodní přípojky na veřejný 
vodovodní řad. Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě umístěné dle situace. 
Odpadní dešťové a splaškové vody: 
Splaškové odpadní vody budou svedeny do veřejné kanalizace.  
Odvodnění srážkových vod stavby RD bude provedeno potrubím do vsakovací šachty, odtud 
drenážním potrubím PVC DN 100 U bude probíhat vsakování do podloží dle HG posudku. 
Odpadové hospodářství: 
Pro odvoz a likvidaci komunálního odpadu bude u oplocení zřízen záliv pro popelnici na 
komunální odpad. Biologický odpad bude kompostován na pozemku stavebníka.   
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Oblast je oblastí se nízké kategorie radonového indexu, které nevyžaduje realizaci přiměřených 
protiradonových opatření. 
b) ochrana před bludnými proudy, 
Navržené nové stavební objekty neřeší a nijak nemění ochranu stavby před negativními účinky 
bludnými proudy. 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Zájmové území není seizmický aktivní. 
d) ochrana před hlukem, 
Provozem stavby nedojde ke zvýšení hlučnosti v okolí stavby. Požadavky na zvukovou izolaci 
obvodového pláště jsou řešeny v souladu s ČSN 73 0532. 
e) protipovodňová ochrana, 
Pozemek je v téměř rovném terénu, kde nehrozí povodně ani sesuvy půdy. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Napojovací místa technické infrastruktury jsou zřejmé ze situace a výkresové části projektové 
dokumentace jednotlivých stavebních objektů.  
Dopravní infrastruktura: Na stavbu bude příjezd po stávající komunikaci (parcela č. 2251/1).  
Vodovodní přípojka bude napojena na parc. č.158/1 (řešeno věcným břemenem) v k.ú. 
Ostrava, která bude ukončena ve vodoměrné šachtě. Vodovodní přípojka bude připojena na 
stávající vodovodní řad DN 100 PVC pomocí těchto armatur:  
- navrtávací pás HAWLE 5320, DN 100 ZAK 34 PVC, PE DN 40  
- šoupě ISO 2810 ZAK 34 D 32 se zákop. soupr. a plast. poklopem na podklad. bet. desce  
- spojka ISO 6310 litina red. DN 40x32  
Plynovodní přípojka bude napojena přípojkovým T-kusem z PE 32x3,0 na stávající NTL 
plynovodní řad HDPE DN 100 na parcele č. 2251/1 v k.ú. Ostrava. Plynoměr a hlavní uzávěr 
plynu bude ve skříni zabudované v oplocení pozemku.  
Připojení elektro není součástí této projektové dokumentace.  
Kanalizační přípojka začíná 1m od hranice objektu po napojení na veřejnou kanalizaci. 
Kanalizační přípojka bude navržena z PVC – KG DN 150 o spádu potrubí 3%.  Revizní šachta 
je v hloubce 1,35 m pod úrovní terénu a je umístěna v ochranném pásmu před pozemkem.  
Dešťová kanalizace bude řešena na pozemku stavebníka p.č. 158/1 v k.ú. Ostrava. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Připojení na vodovodní řad bude z trub PPPR 200, DN 32, délky 2,5 m.  
Dopojení na vodovodní přípojku bude z trub PE 100 RC, DN 32, délky 11,76 m.  
Připojení na plynovodní řad bude z trub PE 100 v modifikaci s oddělitelným ochranným 
pláštěm, DN 32, SDR 11, délky 2,6m.  
Připojení na plynovodní přípojku bude z trub PE 100 v modifikaci s oddělitelným ochranným 
pláštěm, DN 32, SDR 11, délky 9,5 m.  
Dopojení na vedení elektrické energie bude CYKY 5x4. 
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B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 
Na parcele č. 158/1 v městském okruhu Krásné Pole, budou řešeny vnější zpevněné plochy, 
sloužící pro pohyb osob a osobních vozidel a rekreaci stavebníka. Celková výměra zpevněných 
ploch bude 196,53 m2. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Na stavbu bude příjezd po obslužné komunikaci (p. č. 2251/1). 
c) doprava v klidu, 
Doprava v klidu je zajištěna pro dvě osobní vozidla na zpevněných plochách. 
d) pěší a cyklistické stezky. 
Žádné pěší a cyklistické stezky nejsou navrhovány. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Po dokončení stavby budou provedeny základní terénní úpravy vyrovnáním terénu do 
původního stavu. Zpevněné plochy budou sloužit pro pohyb osob a vozidel. Nášlapná vrstva 
bude z betonové zámkové dlažby BEST ve struktuře vybrané stavebníkem. Nezastavěné 
plochy, které přiléhají k objektu nebo navazují na zpevněné plochy, budou ozeleněny. Kolem 
obvodu RD se provede násyp kačírku. Trávníkové plochy budou kombinovány s ucelenou 
skupinovou výsadbou dřevin a květin. 
b) použité vegetační prvky 
V okolí objektu bude po dokončení stavby provedeno ozelenění zatravněním a výsadbou 
zahradní okrasné zeleně. 
c) biotechnická opatření 
V rámci stavby nebudou prováděna žádná biotechnická opatření. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Provoz objektu nemá dopad na ochranu ovzduší, vodních toků, podzemních vod a půdu. 
Provozem objektu nebude změněn hluk. Odpadové hospodářství je řešeno novou popelnicí na 
komunální odpad v oplocení a kompostérem na biologicky rozložitelný odpad na pozemku 
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stavebníka. Splaškové odpadní vody budou svedeny do veřejné kanalizace. Odvodnění 
srážkových vod stavby RD bude provedeno potrubím do vsakovací šachty, odtud drenážním 
potrubím PVC DN 100 U bude probíhat vsakování do podloží dle HG posudku. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu a budou zachovány ekologické funkce a vazby v 
krajině.  Jedná se o stavbu v zastavěném území a nejedná se o stavbu výrazně osamocenou, 
která by vytvářela novou hmotu v krajině.   
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) se na projekt nevztahuje. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
Stavbou nevznikají nová ochranná a bezpečnostní pásma ani jiný způsob ochrany podle jiných 
právních předpisů. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:  
Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí. 
Likvidace odpadů bude prováděna v rámci platných předpisů o likvidaci odpadu. Nakládání s 
odpady, které vzniknou při realizaci stavby, musí respektovat požadavky zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, související vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Staveniště bude napojeno na zdroje vody a elektrické energie pomocí dopojení na stávající 
přípojky těchto sítí. V případě, že nebude možné před započetím stavby využít těchto nově 
vybudovaných přípojek, bude třeba zajistit dostupnost těchto zdrojů na náklady stavebníka 
jiným dočasným způsobem. 
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b) odvodnění staveniště, 
Odvodnění staveniště bude probíhat zasakováním na pozemku stavebníka. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Na stavbu bude příjezd po obslužné komunikaci (p. č. 2251/1).  
Staveniště bude napojeno na zdroje vody a elektřiny. V případě, že nebude možné před 
započetím stavby využít těchto napojení, bude třeba zajistit dostupnost těchto zdrojů na náklady 
stavebníka jiným dočasným způsobem. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Před zahájením stavby budou 
vytýčeny stávající inženýrské sítě a po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do 
původního stavu. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin, 
Staveniště bude po celou dobu realizace stavby oploceno nebo jiným způsobem odděleno od 
veřejného prostranství. Dále bude staveniště označeno varovnými cedulemi „Zákaz vstupu na 
staveniště“. Staveniště nebude přístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
V rámci stavby nebudou prováděny žádné asanace a demolice a nebudou vykáceny žádné 
dřeviny. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé), 
Zařízení staveniště bude umístěno po dohodě s investorem na ploše dotčené stavbou. Konečný 
zábor bude určen po dohodě s investorem. Staveništěm bude pouze vlastní pozemek bez dalších 
záborů ploch. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
S odpady, které vzniknou při realizaci stavby, se bude nakládat v souladu s ustanovením zákona 
č. 185/2001Sb. o odpadech v platném znění. Odpady, u kterých je to možné, budou recyklovány 
v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb. v platném znění.   
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo felonie zemin, 
Na plochách stávající zeleně bude ornice v tl. 200 mm ze stávajících ploch odstraněna a 
deponována na určené místo přímo na staveništi nebo na jiné blízké místo dle dohody s 
investorem. Počítá se, že bude znovu použita v rámci úprav plochy, resp. bude nutno posoudit 
její kvalitu a množství. Další odtěžené stavební materiály budou rovněž maximálně využity pro 
terénní úpravy. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu s 
ustanoveními zákona o odpadech, vč. popisů vydaných k jeho povolení. Zachované dřeviny 
budou v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením. Realizací záměru 
a jeho užívání nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení 
odtokových poměrů na předmětné lokalitě.  
Srážkové vody je nutno likvidovat nezávadným způsobem tak, aby nedošlo k negativním 
vlivům dotčení práv a právem chráněných zájmů vlastníků okolních nemovitostí, zejména 
podmáčení sousedních pozemků. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 
Při provádění veškerých stavebních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v souladu s platnými předpisy a nařízeními, zejména NV 591/2006 o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dále pak dle vyjádření správců 
jednotlivých dotčených inženýrských sítí. Staveniště musí být označeno výstražnými 
tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit a zabezpečit, na staveništi se musí zabránit 
vstupu nepovolaných osob. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními 
předpisy a musí být vybaveni ochrannými pomůckami. Práce se stroji a zařízeními mohou 
provádět pouze oprávnění pracovníci. Na stavbě bude řádně veden stavební deník. 
Investor si nechá před zahájením prací vytýčit veškerá podzemní vedení, aby nedošlo k jejich 
poškození.  
Dle zákona č. 309/2006 Sb., o dalších podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se 
nevztahuje na projednávanou stavbu povinnost zřídit funkci koordinátora BOZP. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Na parcele č. 158/1 není žádný veřejně přístupný prostor a není tedy třeba řešit bezbariérovost 
jejího užívání.  
Místní komunikace (parcela č. 2251/1) je veřejně přístupná. Je nutno, aby všechny výkopy po 
ukončení každodenních prací byly zajištěny – veškeré výkopy musí být zakryty nebo u kraje, 
kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zajištěny. Je-li zajištění ve větší vzdálenosti než 1,5 m od 
hrany výkopu, postačí jednotyčové zábradlí výšky 1,1 m nebo výkopek do výše 0,9 m. Přes 
výkop hlubší než 0,5 m musí být zřízeny přechody min. šíře 1,5 m. Přechody nad výkopem o 
hloubce do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, 
na veřejných prostranstvích se zarážkou. Přechody nad výkopem o hloubce nad 1,5 m musí být 
vybaveny oboustranným tyčovým zábradlím se zarážkou. Lávkami či přemostěními musí být 
zajištěny každodenně přístupy k RD a v případě osob s omezenou schopností pohybu budou 
tyto lávky řešeny bezbariérově. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
V rámci stavby bude respektováno stávající definitivní dopravní značení a nebude nutné 
zajišťovat provizorní dopravní řešení. Příjezd ke stavbě je zajištěn z místní komunikace. Při 
provádění prací bude v co největší míře zachována průjezdnost komunikací a to vždy 
minimálně v jednom pruhu. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Stavba bude provedena kompletně celá bez stanovení speciálních podmínek pro provádění 
stavby. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Realizace stavby bude započata po nabytí právní moci ohlášení stavby. Postup výstavby viz 
předcházející bod m). Délka realizace staveb by neměla překročit 18 měsíců. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
C.2 Celkový situační výkres 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
C.3 Koordinační situace výkres 
Výkres koordinační situace bude narýsován v měřítku 1:200 a je součástí projektové 
dokumentace, viz výkres č. C.3.1. 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko–stavební řešení 
a) Technická zpráva 
- architektonické, urbanistické a výtvarné řešení; 
Stavební pozemek (parcela č. 2251/1) se nachází v zóně BI, v prostoru parcel, které jsou určeny 
jako plochy individuálního bydlení venkovského charakteru. Umístění stavby na pozemku je 
zřejmé ze situace. Přístup k objektu bude v severozápadní části parcely po stávající zpevněné 
komunikaci a nově navržených zpevněných plochách.  
Objekt byl navržen jako dvoupodlažní nepodsklepená stavba. Objekt bude zastřešen plochou 
střechou s výškou atiky 6,690 m.  
Z hlediska kompozice prostorového řešení bylo zvoleno umístění stavby na pozemek tak, aby 
byla respektována typická rozvolněnost výstavby, jaká je u sousedních pozemků. Stavební 
pozemek je viditelný ze západní strany od cesty a ze severní, jižní a východní strany jsou 
objekty.  
Okolní výstavba rodinných domů je různorodá, ale s hlavním jednotícím prvkem zastřešení 
hlavní hmoty okolních objektů sedlovou střechou (nebo pod-variantami sedlové střechy jako je 
valba, polovalba, čtvrtvalba s námětky); dále jsou na okolních stavbách použity ploché střechy. 
Střechy okolní výstavby jsou doplňovány o různé arkýře, rizality a vikýře. Výška hlavních 
hřebenů střech na okolních stavbách je v intervalu od cca 6 až po cca 9 m výšky nad úroveň 
přilehlého terénu.   
Okolní výstavba rodinných domů je různorodá, zastřešení hlavní hmoty okolních objektů je 
sedlovou střechou (nebo pod-variantami sedlové střechy jako je valba, polovalba); dále jsou na 
okolních stavbách použity ploché střechy. Výška hlavních hřebenů střech na okolních stavbách 
je v intervalu od cca 5 až po cca 9 m výšky nad úroveň přilehlého terénu.   
Okolní výstavba je konstrukčně velice podobná, převážně zde jsou klasické zděné objekty se 
strukturální omítkou. Barevnost sousedních objektů je většinou spojena s přírodní barevností. 
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Střechy staveb jsou většinou do černých, hnědých a červených odstínů, omítky staveb jsou ve 
světlých odstínech.  
Návrh architektonického řešení stavby vychází z využití orientace objektu ke světovým stranám 
a z poznatku, že okolní výstavba je různorodá, kde zastřešení hlavní hmoty okolních objektů je 
sedlovou a plochou střechou. Architektonický návrh RD byl koncipován v duchu stavby 
moderního bydlení, navíc místnosti budou optimálně orientovány ke světovým stranám. 
Stavba je navržena s použitím přírodních materiálů na vnějších površích (kámen, sklo) a v 
přírodní barevnosti, která je volena v podobné barevnosti, jako je tomu na okolní výstavbě. Ke 
zvětšení prostoru je využíváno bohatého prosklení, které opticky zvětší prostory a snižuje 
náklady na osvětlení přes denní dobu. Stavba respektuje požadavky investora na vzhled a 
funkčnost stavby. 
- dispoziční a provozní řešení; 
Novostavba RD je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepená stavba, která obsahuje jednu 
bytovou jednotku a technické zázemí nutné pro provoz RD.  
Vstup do objektu je orientován ze světové severozápadní strany. Ze zádveří je přístup do 
technické místnosti s prádelnou a předsíně, ze které se vstoupí do hlavní části objektu a to je 
obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem. WC je přístupné z předsíně a spíž je přístupná 
z kuchyně. Schodištěm se dostaneme do 2.NP, kde se nachází šatna s pracovnou, ložnice, 
koupelna a dva dětské pokoje.  
Z technické místnosti, z obývacího pokoje s jídelnou a kuchyňským koutem je přístup na 
zahradu. 
- bezbariérové užívání stavby; 
Nejedná se o veřejně přístupnou stavbu, a proto není nutné řešit bezbariérovost objektu. 
- konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; 
Novostavba RD je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepená stavba, která obsahuje jednu 
bytovou jednotku a technické zázemí nutné pro provoz RD. Celková zastavěná plocha bude 
143,3 m2, výška atiky je 6,690 m.  
Základy RD jsou navrženy jako základové pásy vylité z prostého betonu C16/20. Základové 
pasy pod obvodovou zdí a vnitřním nosným zdivem jsou hluboké 1 250 mm pod úrovní terénu. 
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Je navržena podkladní deska tl. 150 mm z betonu C 16/20. Pod podkladní deskou je hutněná 
jemnozrnná struska fr. 0/8 mm. Obvodové nosné soklové zdivo bude sendvičové konstrukce tl. 
0,41 m z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm a EPS Perimetr tl. 160 mm viz půdorys základů. 
Obvodové nadzemní zdivo bude sendvičové konstrukce tl. 0,45 m z pórobetonových tvárnic tl. 
250 mm a EPS tl. 200 mm. Úseky dle půdorysu 1.NP budou obloženy kamenným obkladem. 
Vnitřní nosné zdivo je z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm.  
Příčky budou provedeny z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm. Příčky, ve kterých  jsou posuvné 
dveře, budou z SDK. Instalační předstěny pro vedení ZTI budou vyzděny z pórobetonových 
tvarovek tl. 50 mm nebo SDK konstrukce.   
Stropní konstrukce bude provedena z předepjatých stropních panelů Spiroll tl. 150 mm. Pod 
stopem bude zavěšen podhled z SDK tl. 12,5 mm a v tomto prostoru bude vedení ZTI. Střecha 
objektu je navržena jako plochá.  
Je navrženo jedno monolitické dvouramenné schodiště, kde jedno rameno je smíšené a druhé 
přímé. Schodiště bude samonosné železobetonové a kotvené do zdi.   
Tepelná izolace navržena do podlahových konstrukcí na zemině v podobě desek z 
expandovaného polystyrénu (EPS ve dvou vrstvách), tl. 200 mm. V podlaze v 2.NP bude 
zvuková izolace v podobě desek z expandovaného polystyrénu T3500 tl. 20 mm a tepelná 
izolace v podobě desek z expandovaného polystyrénu tl. 30 mm.   
Plochá střecha nad 2.NP i střecha nad obývacím pokojem bude zateplena expandovaným 
pěnovým polystyrénem tl. 160 mm, spádovými klíny tl. 20-120 mm a expandovaným pěnovým 
polystyrénem tl. 160 mm. 
Stavba oplocení v místě ochranného pásma zemních potrubí bude rozebíratelná. Vstupní branka 
pro pěší bude z žárově pozinkovaného tahokovu a tenkostěnných profilů. Příjezdová brána bude 
pojezdová z žárově pozinkovaného tahokovu s el. pohonem a bude umístěna v severozápadní 
části pozemku stejně jako vstupní branka pro pěší. 
- stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk. 
Tepelná technika:  
Bylo provedeno základní komplexní tepelně technické posouzení jednotlivých stavebních 
konstrukcí a vyhodnocení jejích výsledků podle kritérií ČSN 73 0540-2/2011 v softwaru 
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TEPLO 2015. Jednotlivé stavební konstrukce jsou navrženy na stranu doporučených hodnot 
součinitele prostupu tepla.  
Typ konstrukce Honoty U 
[W/m2.K] 
Pažadované 
U [W/m2.K] 
Vyhodnocení 
Stěna obvodová 0,14 0,3 Vyhovuje 
Střecha 0,133 0,24 Vyhovuje 
Podlaha přilehlá k zemině 0,36 0,45 Vyhovuje 
Strop  0,15 0,7 Vyhovuje 
Stěna vnitřní 0,453 0,9 Vyhovuje 
Tabulka 1 Součinitelé prostupů tepla jednotlivých konstrukcí 
Osvětlení:  
Osvětlení bude denním světlem. Umělé osvětlení bude pouze doplňkové k dennímu světlu. 
Oslunění:  
Orientace objektu ke světovým stranám včetně vhodné volby velikosti a rozmístění okenních 
výplní zajistí splnění požadavku na oslunění objektu.    
Větrání:   
V objektu bude nainstalována větrací jednotka s rekuperací vzduchu.   
Akustika / hluk:  
Vnitřní prostředí splňuje akustické požadavky dle ČSN 73 0532 (Akustika - Ochrana proti 
hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky). Jedná 
se především o hodnoty vážené stavební neprůzvučnosti R'w pro svislé a vodorovné konstrukce 
a výplně otvorů, dále hodnotu vážené stavební normované hladiny akustického tlaku 
kročejového hluku Ln,w’.   
Teoretický výpočet vážené neprůzvučnosti Rw konstrukcí byl proveden metodou indexovou 
(nomogramovou). Teoretický výpočet vážené normalizované hladiny akustického tlaku 
kročejového hluku byl proveden rovněž metodou indexovou (nomogramovou).  
Navržená stavba splňuje platné hygienické předpisy a předpisy upravující ochranu zdraví a 
životního prostředí. Při provádění stavebních a montážních prací je nutné v plné míře dodržovat 
všechny bezpečnostní předpisy a zákonná ustanovení. Jedná se především o NV 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky pro ochranu zdraví při práci a NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
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před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V průběhu stavební činnosti budou provedena 
veškerá účinná opatření spojená se snížením prašnosti. Navržené stavební objekty nebudou mít 
po jejich provedení negativní vliv na okolí z hlediska vibrací, hluku, prašnosti apod. 
D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva 
- popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 
nosného systému stavby (při návrhu její změny); 
Technické parametry objektu: 
Stavební objekt:  Novostavba rodinného domu 
Účel stavby:   RD pro bydlení stavebníka s rodinou 
Počet podlaží podzemních: 0 
Počet podlaží nadzemních: 2 
Podkroví:   0 
Zastavěná plocha:  143,3 m2 
Obestavěný prostor:  794,7 m2 
Užitná plocha:  174,74 m2 
Výška stavby:   6,69 m 
Výška komínu:  7,39 m   
Počet funkčních jednotek: 1 bytová jednotka 
Počet uživatelů:  4  
Geometrické podmínky: 
Hydrogeologický průzkum byl proveden za účelem stanovení propustnosti podloží pro 
vsakování dešťových vod a mechanicky vyčištěných splaškových vod. Na jeho základě bylo 
provedeno vsakování dešťových vod do podloží. Nezámrzná hloubka je přepokládána v 
hloubce 0,8 m. Základové poměry jsou v posuzované lokalitě jednoduché. 
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Zemní práce: 
V celé zastavěné ploše + min. 1 metr na každou stranu je třeba provést skrývku ornice v tl. 200 
mm, jež se uloží na jižní části parcely. Tato ornice bude zpětně použita pro terénní úpravy 
kolem objektu po jeho dokončení.   
Výkopy spočívají ve strojním provedení výkopů zemních rýh pro základové pasy. Tyto rýhy se 
provedou zpravidla v šíři 1 700 mm do hloubky dle výkresu D.1.1.1 - Základy. Po provedení 
výkopů na projektovanou úroveň, respektive v průběhu provádění výkopů je nutná kontrola a 
posouzení odkryté základové spáry (geolog s projektantem statiky) pro potvrzení předpokladů 
projektu.  
Na řešeném území se nenachází žádný vzrostlý hmotově a věkově významný strom. Současná 
zeleň je pouze v zatravnění pozemku. 
Základové práce: 
Základy RD jsou navrženy jako základové pásy vylité z prostého betonu C16/20. Základové 
pasy pod obvodovou zdí a vnitřním nosným zdivem jsou hluboké 1 250 mm pod úrovní terénu. 
Je navržena podkladní deska tl. 150 mm z betonu C 16/20.  
V základových pasech je nutno provést prostupy pro vedení kanalizace, vody, a přívod 
elektrické energie. Po provedení základových pasů se provede zásyp struskou vč. zhutnění na 
0,45 MPa; rozvody ZTI a elektro. Následně se provede betonáž podkladní desky tl. 150 mm z 
betonu C 16/20. 
Veškeré základové konstrukce jsou nad hladinou podzemní vody, není tedy nutné provádět 
hydroizolaci proti tlakové vodě. Postačí hydroizolace proti zemní vlhkosti (viz izolace).   
Svislé konstrukce: 
Obvodové nadzemní zdivo bude sendvičové konstrukce tl. 0,45 m – z pórobetonových tvárnic 
tl. 250 mm a EPS tl. 200 mm. Obvodové nadzemní zdivo s kamenným obkladem bude tl. 0,52 
mm – z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, EPS tl. 200 mm a kamenný obklad tl. 70 mm. Sokl 
bude kontaktně zateplen EPS Perimetrem, tl. 160 mm.   
Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, příčky z příčkovek 
pórobetonových tl. 100 mm.  
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Instalační předstěny pro vedení ZTI budou vyzděny z pórobetonových příčkovek tl. 50 mm 
nebo SDK konstrukce.   
Atikové zdivo je navrženo tl. 200 mm.  
Zdivo bude zděno na tenkovrstvou zdící maltu určenou pro daný typ zdiva. V případě potřeby 
budou spáry mezi hlavou příčky a stropem vypěněny PUR pěnou. Během realizace musí být 
dodrženy všechny požadavky a technické postupy dané výrobcem zdiva. 
Vodorovné konstrukce: 
Překlady u příček jsou řešeny nenosnými překlady YTONG NEP 100x249x1250mm, uložení 
překladu 175mm. Stropní konstrukce bude provedena z předepjatých stropních panelů Spiroll 
tl. 150 mm. Pod stopem bude zavěšen podhled z SDK tl. 12,5 mm a v tomto prostoru bude 
vedení ZTI.  
Věnce jsou navrženy jako železobetonové. Vyztužení věnců je tvořeno podélnými pruty a 
třmínky z betonářské výztuže B500b (R), beton použitý na ztužující věnce je navržen C 20/25.  
Schodišťové konstrukce: 
Je navrženo jedno monolitické dvouramenné schodiště, kde jedno rameno je smíšené a druhé 
přímé. Schodiště bude provedeno jako samonosné železobetonové kotvené do zdi.   
Klempířské, zámečnické a pokrývačské prvky: 
Parapety budou zhotoveny z plechu PREFA Al s povrchovou úpravou v barvě oplechování 
(antracit). Na střeše bude provedeno vedení hromosvodu. Veškeré klempířské prvky musí být 
provedeny dle ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí.  
Vnitřní zábradlí je navrženo jako systémové ocelové zábradlí složené z madla sloupku a 
dělících prvků. Kotvení bude provedeno dle požadavků výrobce zábradlí. 
Hydroizolace: 
Vodorovná izolace je navržena proti zemní vlhkosti SBS modifikovaný asfaltový pás 4mm. 
Pod vrstvu této izolace se provede nátěr asfaltovou penetrací. Samotné pásy budou k podkladu 
celoplošně nataveny. Vodorovná hydroizolace proti zemní vlhkosti na drátkobetonu je navržena 
Junifol HDPE. Hydroizolace budou vyvedeny pod obvodovými stěnami do exteriéru a tam 
budou vytaženy a nataveny/nalepeny na základové pásy. 
Ve skladbě ploché střechy je navržena EPDM folie Firestone.  
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V podlaze je navržena separační PE folie.  
V místnostech koupelen bude pod dlažbu aplikovaná hydroizolace (tekutá hydrostěrka) v celé 
ploše podlah a na stěnách bude pod obklady vytvořen soklík nátěru touto stěrkou do výšky 200 
mm. V místech sprchových koutů a van bude stěrka aplikovaná do plné výšky obkladu.  
Součástí opatření odvádění srážkové vody od objektu je provedení drenáží podél obvodových 
stěn objektu. Drenážní trubka je navržena DN 100 U. Drenážní potrubí je uloženo ve štěrkovém 
zásypu. Drenážní vrstva bude zabalena do geotextílie 200 g/m2.    
Tepelná izolace:  
Fasáda objektu rodinného domu bude zateplena EPS tl. 200 mm. Sokl bude kontaktně zateplen 
EPS Perimetrem, tl.160 mm. Vrstva zateplení bude přestěrkována pomocí stěrkového tmelu v 
kombinaci se sklovláknitou síťovinou.  
Tepelná izolace navržena do podlahových konstrukcí na zemině je v podobě desek z 
expandovaného polystyrenu EPS 100 S, tl. 200 mm ve dvou vrstvách s přeložením spár. 
Zvuková izolace na stropě bude z pěnového polystyrénu EPS T 3500 tl. 20 mm a tepelná izolace 
bude z expandovaného polystyrénu EPS 100 S, tl. 30 mm.  
Plochá střecha na panelech bude zateplena expandovaným pěnovým polystyrénem tl. 2 x 160 
mm + spádové klíny tl. 20 – 120 mm.   
Výplně otvorů: 
Vnitřní dveře jsou navrženy obložkové SAPELI, model dle výběru stavebníka. Doplňky dveří 
jako jsou např. kliky, závěsy a zámky budou upřesněny investorem v průběhu realizace. Okna 
a dveře budou s plastovými rámy s izolačním trojsklem a s vnějším dekorem v barvě antracit.  
Specifikace klik, kování a doplňků oken budou investorem upřesněny po vybrání dodavatele. 
Okna budou kotvena pomocí pásových kotevních plechů. V rámci osazení oken bude také 
aplikace vnitřních a vnějších těsnících pásek. Připojovací spára rámu okna bude vyplněna PUR 
pěnou.  
Tepelně – technické parametry výplní otvorů:  
Okna  - součinitel prostupu tepla rámu okna Uf = 0,8 W/(m2.K) 
- součinitel prostupu tepla zasklení okna Ug = 0,5 W/(m2.K) 
- lineární činitel prostupu tepla po zabudování Ψ = 0,040 W/(m.K) 
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- celková propustnost slunečního záření g = 0,47 [-] 
Dveře - součinitel prostupu tepla rámu okna Uf = 1,2 W/(m2.K) 
 - součinitel prostupu tepla zasklení okna Ug = 0,6 W/(m2.K) 
 - lineární činitel prostupu tepla po zabudování Ψ = 0,039 W/(m.K) 
 - celková propustnost slunečního záření g = 0,47 [-] 
Úpravy vnějších povrchů: 
Venkovní fasádní omítky RD jsou navrženy jako tenkovrstvé systémové silikonové omítky na 
lepidle s perlinkou v barvě světle šedé, tmavě šedé a bílé. Zrnitost omítky je 1,5 mm. Během 
realizace omítky je nutno dodržovat všechny technologické postupy dané výrobcem. Omítka 
bude aplikovaná na penetrovaný podklad tvořený stěrkovou hmotou kontaktního zateplovacího 
systému. Povrchová úprava vnějšího soklu je navržena jako tenkovrstvá soklová omítka v barvě 
antracitové. Během provádění je nutno dodržovat technologické postupy a požadavky dané 
výrobcem.   
Úpravy vnitřních povrchů: 
Vnitřní omítky budou provedeny jako tenkovrstvé vyztužené sítí opatřené štukem. V místě 
přechodu dvou rozlišných podkladních materiálů budou spáry přetaženy 2 x výztužnou 
síťovinou, aby nedocházelo k praskání omítek. Během realizace je nutno dodržet veškeré 
technologické postupy dané výrobcem. Vnitřní obklady jsou navržené keramické kladené do 
flexibilního tmele, který bude natahován zubatým hladítkem. Rozměr, vzor a barevné provedení 
bude vybráno dle požadavků stavebníka. Materiál a vzhled zakončovacích a rohových lišt a 
barva spárovací hmoty bude dle požadavku stavebníka.  
Vnitřní malby budou provedeny z materiálu otěruvzdorného a vhodného na omítky, resp. Na 
SDK desky. Přesné odstíny budou vybrány investorem.  
Strop v 1.NP a v 2.NP bude obložen SDK podhledem tl. 12,5 mm na dvouúrovňovém křížovém 
roštu z CD profilů. 
Podlahové konstrukce: 
Řešení podlah odpovídá funkci a provozu jednotlivých prostor. Kročejový útlum v podlahách 
2.NP zajišťují desky EPS, tl. 20 mm. Jako roznášecí vrstvy je použita samonivelační 
anhydritová deska, tl. 33-59 mm. S ohledem na použité podlahové topení. Vnitřní keramická 
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dlažba bude kladena do flexibilního tmele, který bude nanášen zubatým hladítkem. Keramická 
dlažba bude dilatována vždy v prostoru prahu dveří. Dilatace je nutno provést s ohledem na 
podlahové vytápění objektu v ploše, tak po obvodu. Vzdálenost dilatací je dána technologickým 
předpisem jednotlivého materiálu. Kromě keramické dlažby jsou také použity vinylové 
plovoucí podlahy. Během realizace jednotlivých nášlapných vrstev je nutno dodržovat 
technologické postupy výrobce. Při přechodu jednotlivých nášlapných vrstev budou v místě 
spáry použity přechodové lišty. Typ přechodových lišt budou vybrány investorem.   
Doplňkové stavební konstrukce: 
Pro utrácení srážkových vod u RD je navržena kombinace šachtového a rýhového zasakování, 
tj. vsakovací šachta z prefabrikovaných železobetonových skruží DN 1000 o hloubce 4 m s 
propustnými stěnami ve spodní části. Na tuto šachtu bude na přepadu napojen vsakovací systém 
drenážního podmoku, který bude řešen v podobě drenážních per z flexibilního PVC DN 100 o 
celkové délce 20 m.   
Vsakovací jímka je navržena z prefabrikovaných skruží TBS-Q průměru 1 000 mm a tl. stěny 
90 mm. Ukončení vsakovací šachty se provede osazením zákrytové desky TBH 9 - 118. 
Napojení na dešťové kanalizační potrubí zajišťují předem připravené vstupní a výstupní otvory 
s osazeným pryžovým těsněním nebo pryžovou manžetou.  
Stavební připravenost bude dle montážních a technologických postupů výrobce. Jedná se 
především o podmínky vestavby a montáže, technická data, požadavky na stavební jámu, 
kontrolu a údržbu.   
Terénní úpravy: 
Po dokončení stavby objektu se provedou základní terénní úpravy rozprostřením ornice a osetí 
travinami. 
Elektroinstalace: 
Rozvodná soustava 3 PEN střídavá 50Hz, 400 V/TN-C. Ochrana před nebezpečných 
dotykovým napětím bude samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 v síti TN, 
čl 413.1.1; 413.1.3 a navazujícími články, doplněny proudovými chrániči a doplňujícím 
pospojováním.  
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Osvětlení  
Svítidla v objektu dodá a nainstaluje zhotovitel ve spolupráci při výběru investorem. Ovládání 
světel bude vypínači u dveří. V kuchyni budou vývody pro přisvětlení pracovního prostoru ve 
výšce +1,3 m. Vývody upřesní na místě investor. Osvětlení příchodu (svítidel u vchodu), bude 
ovládáno vypínači nebo prostorovým či časovým spínačem.  
Zásuvková instalace  
Zásuvky rozmístěny dle potřeby a jejích umístění bude dohodnuto na místě s investorem. 
Zásuvky umístit ve výšce +0,3 m; v kuchyni ve výšce +1,5 m; v sociálním zařízení ve výšce 
1,5 m vedle umyvadel.  
Instalace  
Instalace bude provedena vodiči CYKY pod omítkou. Pro zásuvkový a světelný rozvod 230V 
je možné použít pod omítkou ploché vodiče CYMY. V SDK podhledech se použijí vodiče 
CYKY.  
Hromosvod a uzemnění  
Na střeše RD bude umístěno mřížové jímací vedení z drátu FeZn průměr 8 mm. Toto jímací 
vedení povede přes zkušební svorky na zemnič, jež bude tvořen zemnícím páskem FeZn 30/40 
mm uloženým pod základovými pásy.   
Bezpečnost práce 
Při provádění veškerých stavebních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v souladu s platnými předpisy a nařízeními, zejména NV 591/2006 o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dále pak dle vyjádření správců 
jednotlivých dotčených inženýrských sítí. Staveniště musí být označeno výstražnými 
tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit a zabezpečit, na staveništi se musí zabránit 
vstupu nepovolaných osob. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními 
předpisy a musí být vybaveni ochrannými pomůckami. Práce se stroji a zařízeními mohou 
provádět pouze oprávnění pracovníci. Na stavbě bude řádně veden stavební deník. 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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D.1.4 Technická zpráva vytápění  
Úvod 
Tématem práce je vytápění rodinného domu pomocí kondenzační techniky. Jedná se o 
dvoupodlažní nepodsklepený dům. Dům má plochou střechu s výškou tiky 6,69m. Zdroj tepla 
v domě bude plynový kondenzační kotel, který je umístěn v technické místnosti. Kotel bude 
ohřívat zásobník teplé vody, z důvodu snížení provozních nákladů je využita fototermika 
k přípravě teplé vody. K akumulaci teplé vody je navržen solární zásobník. Vytápění bude 
řešeno kombinací podlahového vytápění s deskovými otopnými tělesy. Podlahové vytápění je 
navrženo v obývacím pokoji, kuchyni s jídelnou, zádveří, pracovně, koupelně a v jednom 
dětském pokoji. V ložnici, dětském pokoji a na WC jsou navržena otopná tělesa.  
Základní technické údaje  
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te:         -15.0 °C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m:       8.2 °C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1:         1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v budově Ti,m:           20.0 °C 
 Půdorysná plocha podlahy budovy A:        106.2 m2 
 Exponovaný obvod budovy P:           47.2 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V:      622.9 m3 
 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu:           0.0 % 
     Délka topného období    229 dnů 
Přehled navrhovaných hodnot tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí 
Tepelně technické vlastnosti konstrukcí byli vypočteny a posouzeny v softwaru Teplo 2015, 
podle ČSN 73 0540-2 [17]. V příloze č. 2 nalezneme protokoly a vyhodnocení všech konstrukcí. 
Všechny použité skladby stavebních konstrukcí splňují požadavky dle ČSN 73 0540 - 2 
s důrazem na hodnoty součinitelů prostupu tepla U. 
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Typ konstrukce Honoty U 
[W/m2.K] 
Pažadované 
U [W/m2.K] 
Vyhodnocení 
Stěna obvodová 0,14 0,3 Vyhovuje 
Střecha 0,133 0,24 Vyhovuje 
Podlaha přilehlá k zemině 0,36 0,45 Vyhovuje 
Strop  0,15 0,7 Vyhovuje 
Stěna vnitřní 0,453 0,9 Vyhovuje 
Tabulka 2 Součinitelé prostupů tepla jednotlivých konstrukcí 
Přehled tepelných ztrát budovy po místnostech  
Výpočet tepelných ztrát byl proveden v softwaru Ztráty 2015 podle normy ČSN EN 12 831 
[14]. Celková tepelná ztráta 6,877 kW (viz. obrázek č.1). Podrobnější výsledky viz příloha č.3. 
 
Obrázek 1 Přehled celkové tepelné ztráty prostupem tepla 
Energetický štítek obálky budovy 
Štítek byl vypočten posle ČSN 53 0540 v softwaru Ztráty 2015. Vlastní protokol tepelných ztrát 
je v příloze č. 3. Grafické vyhodnocení obálky budovy s energetickým štítkem obálky budovy 
viz příloha č.5. Budova spadá do kategorie B – úsporná. 
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Obrázek 2 Energetický štítek obálky budovy 
Tepelná bilance  
Roční potřeba energie na vytápění:     49,9 GJ/rok 
Roční potřeba energie na ohřev TV:     25,8 GJ/rok 
Denní potřeba tepla pro ohřev TV:     6,511 kWh 
Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev TV:  75, 8 GJ/rok 
Stanovení potřeby teplé vody  
Byl proveden výpočet potřeby teplé vody dle ČSN 06 0320 [22].  
Počet osob:      4 
Denní potřeba teplé vody na osobu:   83,5 l/den 
Celková potřeba teplé vody:   334 l/den 
Podle křivky odběru teplé vody viz. Obrázek 3 byl stanoven objem zásobníku Vz = 124 l a taky 
byl stanoven jmenovitý tepelný výkon pro ohřev vody Q1m= 0,947 kW. Podrobnější výpočet 
viz. Příloha č.6. 
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Obrázek 3 Křivka odběru teplé vody 
Zdroj tepla 
Zdroj tepla v objektu je plynový nástěnný kondenzační kotel Geminox THRs 10-1c o výkonu 
1,1 – 9,5 kW, pro vytápění i ohřev teplé vody viz. příloha č. 16. Kotel bude zavěšen na zdi 
technické místnosti, spodní hrna kotle bude 1100 mm nad podlahou. V technické místnosti je 
navržen i zásobník TV. Součástí kotle je integrovaný trojcestný ventil s čidlem teploty, úsporné 
oběhové čerpadlo GRUNDFOS UPM 15 - 70, expanzní nádoba topného systému o objemu 8 l, 
plynový ventil, spalinový ventilátor, pojistný ventil 2,5bar a tlakový spínač. Posouzení 
expanzní nádoby nalezneme v příloze č. 12. Potřebný objem expanzní nádoby je 4,67 l. 
Expanzní nádoba v kotli vyhovuje na potřebný objem.  Návrh a posouzení pojistného ventilu 
nalezneme v příloze č.13. Čerpadlo GRUNDFOS UPM 15 – 70 vyhovuje na celkovou tlakovou 
ztrátu a hmotnostní průtok viz Obrázek 4, výpočet a posouzení čerpadla viz příloha č.14. 
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Obrázek 4 Provozní bod oběhového čerpadla GRUNDFOS UPM2 15-70 AOS 
Jedná se o plynový spotřebič typu C, a proto není větrání prostoru technické místnosti 
vyžadováno. Přívod vzduchu a odvod spalin je řešený koaxiálním potrubím DN 125/80, které 
vede do komínového tělesa SCHIEDEL MULTI o rozměrech 360 x 360 mm. Návrh 
komínového tělesa viz Příloha č.15. Odtah spalin a případné připojení na komín je nutno 
provádět dle ČSN 73 4201 [23].  
 
Obrázek 5 Ukázka přívodu vzduchu a napojení koaxiálního potrubí na komínové těleso 
Solární sestava 
Z důvodů energetické úspory byly pro přípravu teplé vody navrženy solární kolektory. Solární 
kolektory budou umístěny na střeše ve sklonu 30° s orientací na jih. Výpočet solárních 
kolektorů byl proveden dle Topenářské příručky 3 [4]. Je zvolen solární systém 1 s bivalentním 
zásobníkem od firmy JUNKERS. Celý návrh a posouzení solární sestavy viz. Příloha č. 11. 
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Obrázek 6 Principiální schéma systému 1 
Sestava obsahuje: Kondenzační kotel THRs 10-1c 1,1-9,5 kW 
   Deskový solární kolektor FKC-2S 2ks 
   Základní uchycení pro1 kolektor (montáž na střechu) FKA 5-2  
   Rozšíření uchycení pro další kolektor (montáž na střechu) FKA 6-2 
   Připojovací set pro FS 30-2 
   Solární stanici AGS 5 
   Připojovací sada pro expanzní nádobu AAS 1 
   Expanzní nádoba pro solární systém SAG 18 
   Předřadnou nádobu VSG 5  
   TDS 100 regulátor pro solární ohřev TV 
   Teplonosná nemrznoucí kapalina SFF 20 (20 litrů) glykolu s vodou 55/45 
   Solární zásobník Junkers SK 290 – 5 solar (290 lirů) 
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Potrubí solárního systému je navrženo z mědi DN 18x1,0 a izolováno tepelnou izolací De Witky 
> Eurobatex viz. příloha č.10. 
 
Obrázek 7 Návrh izolace potrubí k solárním kolektorům 
Solární kolektor FKC-2S 
Ploché kolektory jsou určeny k montáži solárnímu zařízení Junkers pro ohřev pitné vody a 
podporu vytápění, vždy s nepřímo ohřívanými solárními zásobníky vody a solární stanicí, viz 
příloha č. 17.  
Rozměry (LxBxH):   2017x1175x87 mm 
Hrubá plocha:    2,37 m2 
Objem absorbéru:   0,94 l 
Max. provozní tlak:   6 bar 
Jmenovitý průtok:   50 l/h 
Solární zásobník  
Solární zásobník je vybaven dvěma tepelnými výměníky. Spodní tepelný výměník je určený 
k napojení na solární zařízení. V kolektoru ohřátá teplonosná kapalina proudí tepelným 
výměníkem a předává své teplo pitné vodě. Čerpadlo pak čerpá ochlazenou teplonosnou 
kapalinu zpět do kolektorů k novému ohřevu. Pokud by energie získaná ze solárních kolektorů 
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nestačila, existuje možnost dohřevu pitné vody pomocí horního topného registru s topným 
zařízením (pomocí kondenzačního kotle). Objem zásobníku SK (E) 290-5 je 290l. 
Regulace 
Regulační zařízení TDS 100 řídí systém pomocí teplotních čidel zabudovaných na přívodu u 
solárního kolektoru a v zásobníku. 
Otopná soustava 
Je navržena nová otopná soustava s nuceným oběhem. Soustava je řešena jako uzavřená a je 
zabezpečena tlakovou expanzní nádobou s membránou, která zajistí vyplnění celé soustavy 
vodou s požadovaným přetlakem a zároveň vyrovnání změn objemu vody v soustavě. Proti 
nepřípustnému překročení tlaku v soustavě je na každém otopném zdroji instalován pojistný 
ventil. Teplotní spád pro rozvody podlahového topení a otopných těles 45 / 35 °C. Potrubní 
rozvody od kotle k rozdělovačům jsou navrženy v mědi, topné trubky podlahového vytápění 
jsou z plastu od firmy RAUTHERM S. Vytápění je tvořeno podlahovým vytápěním REHAU a 
otopnými tělesy RADIK VKM.  
V technické místnosti bude umístěn zdroj tepla v podobě plynového kondenzačního kotle 
GEMINOX THRs 10-1c a solární zásobník SK 290-5 s přípravou TV. Maximální provozní tlak 
topení je 2,5 barů. Výkon kotle bude řízen ekvitermně. Venkovní čidlo bude umístěno na 
severní straně. Vnitřní čidlo bude umístěno v místnosti č. 103 Chodba v 1.NP.  
Podlahové vytápění 
Podlahové vytápění v 1.NP je navrženo v zádveří, chodbě, kuchyni s jídelnou a obývacím 
pokoji. V 2.NP je podlahové vytápění navrženo v koupelně kde je doplněno deskovým tělesem 
Radik, dále v pracovně s šatnou a dětském pokoji. 
V prvním nadzemním podlaží (1.NP) je umístěn v místnosti č. 104 WC rozdělovač REHAU 
HLV 7 s 7 vývody, vývod č.1 a 7 je určen pro okruh otopných těles. Ve 2.NP bude umístěn 
rozdělovač REHAU HLV 5 topení v místnost č. 201 chodbě s 5 vývody, vývod č.1 a 4 je určen 
pro okruh otopných těles. V každém rozdělovači je umístěn třícestný směšovací ventil. Trubky 
podlahového vytápění jsou vedeny v systémové desce TACKER. Deska se skládá s polystyrenu 
a je opatřena vodotěsnou a proti protržení odolnou PE folií s tkaninou. Celková tloušťka desky 
je 30 mm. Ve vzdálenosti 50 mm od stěn bude provedena dilatace pomocí dilatačních pásku. 
Návrh a výpočet podlahového vytápění byl proveden pomocí počítačového softwaru RauCAD 
TechCON 7.2 viz příloha č. 8 a 9. 
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Obrázek 8 Topná trubka RAUTHERM S    Obrázek 9 Systémová deska TACKER 
Otopná tělesa 
Jsou navrženy topná desková tělesa KORADO RADIK VKM o teplotním spádu 45/35 °C. 
V 1.NP se desková tělesa nachází v technické místnosti a na WC. V 2.NP jsou tělesa umístěny 
v ložnici, koupelně a dětském pokoji 2. Tělesa budou umístěny pod okny (pokud to bude 
možné) 150-200 mm od podlahy a budou přichyceny ke zdi. Tělesa budou opatřeny HM 
armaturou včetně termostatické hlavice. Ventily budou přednastaveny na zvolené výpočtové 
hodnoty kvůli regulaci otopného systému. Podrobný výpočet tlakových ztrát a nastavení ventilů 
byl proveden v počítačovém softwaru RauCAD Techcon 7.2 viz příloha 8. 
 
Tabulka 3 Výpis otopných těles 
Regulace 
Soustava je řízená pomocí ekvitermní regulace. V kotli GEMINOX THRs 1-10c je zabudovaný 
regulátor LMS 14, který bude řídit výkon kotle podle hodnot čidel. Venkovní čidlo GEMINOX 
QA34, které je umístěno na severní straně fasády bude udávat venkovní teplotu. Vnitřní čidlo 
QAA75, které je umístěno v místnosti č. 103 v chodbě. 
Místnost Otopné těleso Výkon tělesa [W]
Objem 
tělesa [l]
102 - Technická místnost RADIK 22 VKM (600/700) 465 4,06
104- WC RADIK 11 VKM (600/500) 147 1,55
202 - Pokoj 1 RADIK 22 VKM (400/900) 325 3,96
RADIK 22 VKM (400/1000) 362 4,40
204- Koupelna RADIK 22 VKM (900/1000) 495 8,40
206- Ložnice RADIK 22 VKM (300/1000) 289 3,70
RADIK 22 VKM (300/900) 260 3,33
Celkem 29,40
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Uvedení do provozu 
Podle ČSN 06 0310 [22] se musí provést dilatační zkouška, zkouška těsnosti a topná zkouška 
před uvedením teplovodní otopné soustavy do provozu. 
a) dilatační zkouška 
Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných 
izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá 
vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li 
se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po 
provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době. Výsledek 
zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. 
b) zkouška těsnosti 
Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, 
armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava 
zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky 
se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti a nebo neprojeví-li se 
znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě. 
c) topná zkouška 
Součásti topné zkoušky je seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky. 
Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. 
Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu. 
Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění 
opakovat. U soustav do 100 kW se smí topná zkouška provádět i mimo otopnou sezónu. Má 
trvat nejméně 24 hodin. Zkouška se pokládá za úspěšnou, když dojde k rovnoměrnému 
prohřívání všech otopných těles. 
E. DOKLADOVÁ ČÁST 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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ZÁVĚR 
Tématem bakalářské práce byl návrh vytápění s kondenzační technikou v rodinném domě. 
Projekt je vypracován dle zákona 183/2006 Sb. [6], vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely 
č.62/2013 Sb. [9] a vyhlášky 268/2009 Sb. [10].  
V první části práce pro novostavbu rodinného domu byla zpracována projektová dokumentace 
v rozsahu pro provádění stavby. Pro návrh vytápění bylo nutné zvolit vhodné skladby 
konstrukcí, porovnat jejich tepelně technické vlastnosti s normovými požadavky na součinitele 
prostupu tepla. Z vyhodnocených konstrukcí byl naprojektován dům. Následně byla vypočítaná 
celková ztráta objektu 6,877 kW. Vytvořením energetického štítku budovy objekt spadá do 
skupiny B – úsporná. 
V druhé části byl navržen jako zdroj tepla plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 10-1c 
o jmenovitém výkonu 1,1 - 9,3 kW.  Vytápění RD bude zajištěno teplovodním podlahovým 
vytápěním REHAU a deskovými otopnými tělesy RADIK. Následně byl proveden návrh 
solárního systému Junkers, který slouží k ohřevu teplé vody.  
Použití kondenzačního kotle je vhodné kombinovat s podlahovým vytápěním, jelikož kotel 
nabývá vysoké účinnosti díky nízkoteplotnímu provozu. Solární systém ohřevu vody přináší 
úsporu energie až 65% ročních nákladů na přípravu teplé vody. 
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Příloha č.1  
Výpočet schodiště 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno studenta:                 Inna Matějová 
Vedoucí bakalářské práce:             Ing. Zdeněk Galda, Ph.D. 
Ostrava 2017 
Konstrukční výška 
KV = 3150 mm 
Počet stupňů 
n = 
!"
#  =  
$%&'
%(&  = 18 stupňů        (P1.1) 
Výška stupně 
h =  
!"
)  =  
$%&'
%*  = 175 mm        (P1.2) 
Šířka stupněřmm 
2 × h + b = 630 mm         (P1.3) 
kde dosadíme:  
h – výška schodišťového stupně [mm] 
b – šířka stupně [mm] 
b = 630 – 2 ×h = 630 – 2 × 175 = 280 mm 
Ověření sklonu schodiště 
tg α = #+ = 
%(&
,*' = 32 °         (P1.4) 
Porovnání s hodnotou v tabulce 30° – 35°. Vyhovuje 
Podchodná výška 
H1 = 1500 + 
(&'
-./0 = 1500 + 
(&'
-./$,° = 2384 mm     (P1.5) 
Porovnání s požadavkem daným normou 2384 mm > 2100 mm. Vyhovuje 
Průchodná výška 
H2 = 750 + 1500 × cos α = 750 + 1500 × cos 32° = 2022 mm   (P1.6) 
Porovnání s požadavkem daným normou 2022 mm  > 1950 mm. Vyhovuje 
Výpočet schodiště byl proveden dle normy ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy a splňuje 
požadavky na podchodnou i průchodnou výšku. Výška stupně je 175 mm, šířka stupně                  
je 280 mm a počet stupňů je 18.  
 
Obrázek 1 Řez schodištěm 
  
Obrázek 2 Půdorys schodiště 1.NP Obrázek 3 Půdorys schodiště 2.NP 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Název úlohy :  S1-Obvodové zdivo YTONG 250- 20C 
 Zpracovatel :  Inna Matějová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  3/2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit štuková  0,0030  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  2  Baumit univerz  0,0050  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  3  Ytong P2-500  0,2500  0,1300  1000,0  500,0  7,0   0.0000 
  4  Baumit open le  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  5  Baumit open EP  0,2000  0,0320  1270,0  18,0  10,0   0.0000 
  6  Baumit open le  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  7  Baumit Nanopor  0,0015  0,7000  920,0  1800,0  35,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit štuková omítka   --- 
  2  Baumit univerzální stěrka   --- 
  3  Ytong P2-500   --- 
  4  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  5  Baumit open EPS reflect   --- 
  6  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  7  Baumit NanoporTop omítka   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.6   55.1  1336.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    20.6   57.6  1396.9    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    20.6   58.9  1428.4     3.1   79.5   606.4 
    4        30    20.6   61.0  1479.4     8.1   77.3   834.5 
    5        31    20.6   65.3  1583.6    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    20.6   69.2  1678.2    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   71.1  1724.3    17.7   70.2  1421.0 
    8        31    20.6   70.3  1704.9    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    20.6   65.8  1595.8    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.6   61.5  1491.5     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   59.0  1430.8     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   57.9  1404.2    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.995 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.140 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.4E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        695.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         13.9 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.38 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.966 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.743    11.3   0.595    19.8   0.966    57.9 
    2    15.4   0.755    11.9   0.594    19.9   0.966    60.3 
    3    15.7   0.721    12.3   0.525    20.0   0.966    61.1 
    4    16.3   0.654    12.8   0.378    20.2   0.966    62.6 
    5    17.3   0.566    13.9   0.102    20.3   0.966    66.3 
    6    18.3   0.458    14.8  ------    20.5   0.966    69.8 
    7    18.7   0.345    15.2  ------    20.5   0.966    71.5 
    8    18.5   0.405    15.0  ------    20.5   0.966    70.8 
    9    17.5   0.559    14.0   0.068    20.4   0.966    66.8 
   10    16.4   0.641    12.9   0.346    20.2   0.966    63.0 
   11    15.8   0.713    12.3   0.510    20.0   0.966    61.2 
   12    15.5   0.756    12.0   0.594    19.9   0.966    60.5 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   20.0   20.0   20.0   11.8   11.8  -14.8  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1314   1179    709    700    162    152    138 
 p,sat [Pa]:   2344   2340   2336   1384   1383    168    168    167 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.4380    0.4380   1.544E-0009 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0009 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      7.1334 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   S1-Obvodové zdivo YTONG 250- 20C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit štuková omítka  0,003       0,470  25,0 
   2  Baumit univerzální stěrka  0,005       0,800  100,0 
   3  Ytong P2-500  0,250       0,130  7,0 
   4  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   5  Baumit open EPS reflect  0,200       0,032  10,0 
   6  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   7  Baumit NanoporTop omítka  0,0015       0,700  35,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,140 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,216 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit open EPS reflect). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0009 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 7,1334 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Název úlohy :  S1-Obvodové zdivo YTONG 250- 15C 
 Zpracovatel :  Inna Matějová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  3/2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit štuková  0,0030  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  2  Baumit univerz  0,0050  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  3  Ytong P2-500  0,2500  0,1300  1000,0  500,0  7,0   0.0000 
  4  Baumit open le  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  5  Baumit open EP  0,2000  0,0320  1270,0  18,0  10,0   0.0000 
  6  Baumit open le  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  7  Baumit Nanopor  0,0015  0,7000  920,0  1800,0  35,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit štuková omítka   --- 
  2  Baumit univerzální stěrka   --- 
  3  Ytong P2-500   --- 
  4  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  5  Baumit open EPS reflect   --- 
  6  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  7  Baumit NanoporTop omítka   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    15.6   73.7  1305.5    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    15.6   77.0  1364.0    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    15.6   78.7  1394.1     3.1   79.5   606.4 
    4        30    16.6   76.9  1451.9     8.1   77.3   834.5 
    5        31    18.6   73.3  1570.0    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    19.6   73.3  1671.0    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   71.1  1724.3    17.7   70.2  1421.0 
    8        31    20.6   70.3  1704.9    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    19.6   69.6  1586.7    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    18.6   68.9  1475.8     8.9   76.8   875.3 
   11        30    16.6   74.3  1402.9     3.7   79.2   630.3 
   12        31    15.6   77.4  1371.0    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.995 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.140 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.4E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        695.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         13.9 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.55 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.966 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.3   0.929    10.9   0.740    15.0   0.966    76.7 
    2    15.0   0.963    11.6   0.754    15.0   0.966    79.8 
    3    15.3   0.980    11.9   0.705    15.2   0.966    80.9 
    4    16.0   0.927    12.5   0.522    16.3   0.966    78.3 
    5    17.2   0.747    13.7   0.115    18.4   0.966    74.2 
    6    18.2   0.575    14.7  ------    19.5   0.966    73.8 
    7    18.7   0.345    15.2  ------    20.5   0.966    71.5 
    8    18.5   0.405    15.0  ------    20.5   0.966    70.8 
    9    17.4   0.636    13.9   0.064    19.4   0.966    70.5 
   10    16.2   0.756    12.8   0.400    18.3   0.966    70.4 
   11    15.4   0.910    12.0   0.644    16.2   0.966    76.4 
   12    15.1   0.968    11.7   0.756    15.0   0.966    80.2 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   15.1   15.1   15.1    8.0    8.0  -14.8  -14.8  -14.9 
 p [Pa]:    974    960    866    537    531    155    148    138 
 p,sat [Pa]:   1718   1716   1713   1075   1075    167    167    167 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.757E-0008 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   S1-Obvodové zdivo YTONG 250- 15C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit štuková omítka  0,003       0,470  25,0 
   2  Baumit univerzální stěrka  0,005       0,800  100,0 
   3  Ytong P2-500  0,250       0,130  7,0 
   4  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   5  Baumit open EPS reflect  0,200       0,032  10,0 
   6  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   7  Baumit NanoporTop omítka  0,0015       0,700  35,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,716 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,140 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Název úlohy :  S1-Obvodové zdivo YTONG 250- 24C 
 Zpracovatel :  Inna Matějová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  3/2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit Baumaco  0,0020  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  3  Ytong P2-500  0,2500  0,1300  1000,0  500,0  7,0   0.0000 
  4  Baumit open le  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  5  Baumit open EP  0,2000  0,0320  1270,0  18,0  10,0   0.0000 
  6  Baumit open le  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  7  Baumit Nanopor  0,0015  0,7000  920,0  1800,0  35,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Baumit Baumacol Uni   --- 
  3  Ytong P2-500   --- 
  4  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  5  Baumit open EPS reflect   --- 
  6  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  7  Baumit NanoporTop omítka   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    24.6   44.4  1372.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    24.6   46.4  1434.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    24.6   47.3  1462.2     3.3   79.4   614.3 
    4        30    24.6   48.9  1511.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    24.6   52.5  1622.9    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    24.6   55.5  1715.7    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    24.6   57.0  1762.0    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    24.6   56.4  1743.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    24.6   52.8  1632.2    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    24.6   49.4  1527.1     9.0   76.8   881.2 
   11        30    24.6   47.4  1465.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    24.6   46.6  1440.5    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.991 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.140 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.8E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        692.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         13.9 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.24 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.966 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    15.1   0.647    11.7   0.520    23.7   0.966    46.9 
    2    15.8   0.650    12.3   0.514    23.7   0.966    48.9 
    3    16.1   0.600    12.6   0.439    23.9   0.966    49.4 
    4    16.6   0.513    13.1   0.302    24.0   0.966    50.6 
    5    17.7   0.392    14.2   0.083    24.2   0.966    53.7 
    6    18.6   0.271    15.1  ------    24.3   0.966    56.4 
    7    19.0   0.183    15.5  ------    24.4   0.966    57.8 
    8    18.9   0.216    15.4  ------    24.3   0.966    57.3 
    9    17.8   0.384    14.3   0.066    24.2   0.966    54.0 
   10    16.8   0.498    13.3   0.276    24.1   0.966    51.0 
   11    16.1   0.592    12.7   0.427    23.9   0.966    49.5 
   12    15.9   0.650    12.4   0.513    23.7   0.966    49.1 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   24.0   24.0   23.9   14.8   14.8  -14.8  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   2318   1822   1740   1016   1002    175    160    138 
 p,sat [Pa]:   2979   2974   2972   1686   1685    168    168    168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.4102    0.4435   2.845E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0162 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      5.3130 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   S1-Obvodové zdivo YTONG 250- 24C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Baumit Baumacol Uni  0,002       0,800  100,0 
   3  Ytong P2-500  0,250       0,130  7,0 
   4  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   5  Baumit open EPS reflect  0,200       0,032  10,0 
   6  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   7  Baumit NanoporTop omítka  0,0015       0,700  35,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,913 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,216 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit open EPS reflect). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0162 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,3130 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 Název úlohy :  S2-Obvodové zdivo YTONG 250- 20C 
 Zpracovatel :  Inna Matějová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  3/2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit štuková  0,0030  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  2  Baumit univerz  0,0050  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  3  Ytong P2-500  0,2500  0,1300  1000,0  500,0  7,0   0.0000 
  4  Baumit open le  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  5  Baumit open EP  0,2000  0,0320  1270,0  18,0  10,0   0.0000 
  6  Baumit open le  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  7  Umělý kámen  0,0100  1,3000  1000,0  1750,0  45,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit štuková omítka   --- 
  2  Baumit univerzální stěrka   --- 
  3  Ytong P2-500   --- 
  4  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  5  Baumit open EPS reflect   --- 
  6  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  7  Umělý kámen   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.6   55.1  1336.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    20.6   57.6  1396.9    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    20.6   58.9  1428.4     3.1   79.5   606.4 
    4        30    20.6   61.0  1479.4     8.1   77.3   834.5 
    5        31    20.6   65.3  1583.6    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    20.6   69.2  1678.2    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   71.1  1724.3    17.7   70.2  1421.0 
    8        31    20.6   70.3  1704.9    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    20.6   65.8  1595.8    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.6   61.5  1491.5     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   59.0  1430.8     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   57.9  1404.2    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.999 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.139 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.6E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        697.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         14.0 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.38 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.966 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.743    11.3   0.595    19.8   0.966    57.9 
    2    15.4   0.755    11.9   0.594    19.9   0.966    60.3 
    3    15.7   0.721    12.3   0.525    20.0   0.966    61.1 
    4    16.3   0.654    12.8   0.378    20.2   0.966    62.6 
    5    17.3   0.566    13.9   0.102    20.3   0.966    66.3 
    6    18.3   0.458    14.8  ------    20.5   0.966    69.8 
    7    18.7   0.345    15.2  ------    20.5   0.966    71.5 
    8    18.5   0.405    15.0  ------    20.5   0.966    70.8 
    9    17.5   0.559    14.0   0.068    20.4   0.966    66.8 
   10    16.4   0.641    12.9   0.346    20.2   0.966    63.0 
   11    15.8   0.713    12.3   0.510    20.0   0.966    61.2 
   12    15.5   0.756    12.0   0.594    19.9   0.966    60.5 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   20.0   20.0   20.0   11.8   11.8  -14.8  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1315   1192    760    752    258    249    138 
 p,sat [Pa]:   2344   2340   2336   1385   1384    168    168    167 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.4356    0.4600   4.162E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0767 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      3.8248 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   S2-Obvodové zdivo YTONG 250- 20C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit štuková omítka  0,003       0,470  25,0 
   2  Baumit univerzální stěrka  0,005       0,800  100,0 
   3  Ytong P2-500  0,250       0,130  7,0 
   4  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   5  Baumit open EPS reflect  0,200       0,032  10,0 
   6  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   7  Umělý kámen  0,010       1,300  45,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,139 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,078 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit open lep. stěrka W (ope). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,078 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0767 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,8248 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Název úlohy :  S3-Sokl 
 Zpracovatel :  Inna Matějová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  3/2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit štuková  0,0030  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  2  Baumit univerz  0,0050  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  3  Ytong P2-500  0,2500  0,1300  1000,0  500,0  7,0   0.0000 
  4  Elastodek 40 M  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  5  Baumit BituFix  0,0020  0,8000  1000,0  1100,0  200,0   0.0000 
  6  Isover EPS Per  0,1600  0,0340  1270,0  30,0  70,0   0.0000 
  7  Baumit open le  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  8  Baumit MosaikT  0,0030  0,7000  920,0  1800,0  150,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit štuková omítka   --- 
  2  Baumit univerzální stěrka   --- 
  3  Ytong P2-500   --- 
  4  Elastodek 40 Medium Mineral   --- 
  5  Baumit BituFix 2K   --- 
  6  Isover EPS Perimetr   --- 
  7  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  8  Baumit MosaikTop   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.6   55.1  1336.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    20.6   57.6  1396.9    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    20.6   58.9  1428.4     3.1   79.5   606.4 
    4        30    20.6   61.0  1479.4     8.1   77.3   834.5 
    5        31    20.6   65.3  1583.6    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    20.6   69.2  1678.2    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   71.1  1724.3    17.7   70.2  1421.0 
    8        31    20.6   70.3  1704.9    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    20.6   65.8  1595.8    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.6   61.5  1491.5     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   59.0  1430.8     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   57.9  1404.2    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.847 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.166 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.1E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        621.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         14.4 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.15 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.959 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.743    11.3   0.595    19.7   0.959    58.4 
    2    15.4   0.755    11.9   0.594    19.7   0.959    60.8 
    3    15.7   0.721    12.3   0.525    19.9   0.959    61.6 
    4    16.3   0.654    12.8   0.378    20.1   0.959    62.9 
    5    17.3   0.566    13.9   0.102    20.3   0.959    66.5 
    6    18.3   0.458    14.8  ------    20.4   0.959    70.0 
    7    18.7   0.345    15.2  ------    20.5   0.959    71.6 
    8    18.5   0.405    15.0  ------    20.5   0.959    70.9 
    9    17.5   0.559    14.0   0.068    20.3   0.959    67.0 
   10    16.4   0.641    12.9   0.346    20.1   0.959    63.3 
   11    15.8   0.713    12.3   0.510    19.9   0.959    61.6 
   12    15.5   0.756    12.0   0.594    19.7   0.959    61.1 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e   
 theta [C]:   19.9   19.9   19.9    9.8    9.7    9.7  -14.8  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1333   1329   1313    246    242    143    142    138 
 p,sat [Pa]:   2326   2321   2316   1215   1207   1206    168    168    168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.2580    0.2580   8.601E-0009 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0049 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      1.5325 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
  
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   S3-Sokl 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit štuková omítka  0,003       0,470  25,0 
   2  Baumit univerzální stěrka  0,005       0,800  100,0 
   3  Ytong P2-500  0,250       0,130  7,0 
   4  Elastodek 40 Medium Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   5  Baumit BituFix 2K  0,002       0,800  200,0 
   6  Isover EPS Perimetr  0,160       0,034  70,0 
   7  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   8  Baumit MosaikTop  0,003       0,700  150,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,166 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,144 kg/m2,rok 
  (materiál: Elastodek 40 Medium Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0049 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,5325 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Název úlohy :  Nosné zdivo YTONG 250- 15/10C 
 Zpracovatel :  Inna Matějová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  3/2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnitřní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit štuková  0,0030  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  2  Baumit univerz  0,0050  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  3  Ytong P2-500  0,2500  0,1300  1000,0  500,0  7,0   0.0000 
  4  Baumit univerz  0,0050  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  5  Baumit štuková  0,0030  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit štuková omítka   --- 
  2  Baumit univerzální stěrka   --- 
  3  Ytong P2-500   --- 
  4  Baumit univerzální stěrka   --- 
  5  Baumit štuková omítka   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    10.6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        1.948 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.453 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.47 / 0.50 / 0.55 / 0.65 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.5E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         54.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.4 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        15.06 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.893 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   15.3   15.3   15.3   10.9   10.9   10.9 
 p [Pa]:    974    966    908    705    647    639 
 p,sat [Pa]:   1738   1737   1735   1305   1304   1303 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.314E-0008 kg/(m2.s) 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Nosné zdivo YTONG 250- 15/10C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  10,6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit štuková omítka  0,003       0,470  25,0 
   2  Baumit univerzální stěrka  0,005       0,800  100,0 
   3  Ytong P2-500  0,250       0,130  7,0 
   4  Baumit univerzální stěrka  0,005       0,800  100,0 
   5  Baumit štuková omítka  0,003       0,470  25,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,736 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,893 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   3,90 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,453 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Nosné zdivo YTONG 250- 10C/20C 
 Zpracovatel :  Inna Matějová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  3/2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnitřní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit štuková  0,0030  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  2  Baumit univerz  0,0050  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  3  Ytong P2-500  0,2500  0,1300  1000,0  500,0  7,0   0.0000 
  4  Baumit univerz  0,0050  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  5  Baumit štuková  0,0030  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit štuková omítka   --- 
  2  Baumit univerzální stěrka   --- 
  3  Ytong P2-500   --- 
  4  Baumit univerzální stěrka   --- 
  5  Baumit štuková omítka   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    10.6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  
 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        1.948 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.453 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.47 / 0.50 / 0.55 / 0.65 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.5E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         54.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.4 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.53 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.893 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   20.0   20.0   20.0   11.2   11.2   11.2 
 p [Pa]:   1334   1316   1196    777    657    639 
 p,sat [Pa]:   2339   2334   2330   1334   1331   1329 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.794E-0008 kg/(m2.s) 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Nosné zdivo YTONG 250- 10C/20C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  10,6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit štuková omítka  0,003       0,470  25,0 
   2  Baumit univerzální stěrka  0,005       0,800  100,0 
   3  Ytong P2-500  0,250       0,130  7,0 
   4  Baumit univerzální stěrka  0,005       0,800  100,0 
   5  Baumit štuková omítka  0,003       0,470  25,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,098 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,893 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   1,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,453 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Název úlohy :  Příčka YTONG 100- 15/20C 
 Zpracovatel :  Inna Matějová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  3/2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnitřní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit štuková  0,0030  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  2  Baumit univerz  0,0050  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  3  Ytong P3-550 (  0,1000  0,1700  1000,0  550,0  7,0   0.0000 
  4  Baumit univerz  0,0050  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  5  Baumit štuková  0,0030  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit štuková omítka   --- 
  2  Baumit univerzální stěrka   --- 
  3  Ytong P3-550 (580)   --- 
  4  Baumit univerzální stěrka   --- 
  5  Baumit štuková omítka   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.614 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.145 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.16 / 1.19 / 1.24 / 1.34 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.8E+0009 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :          7.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          3.4 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.34 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.748 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   19.9   19.8   19.8   16.4   16.4   16.3 
 p [Pa]:   1334   1316   1195   1025    904    886 
 p,sat [Pa]:   2316   2311   2306   1866   1862   1858 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.845E-0008 kg/(m2.s) 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Příčka YTONG 100- 15/20C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit štuková omítka  0,003       0,470  25,0 
   2  Baumit univerzální stěrka  0,005       0,800  100,0 
   3  Ytong P3-550 (580)  0,100       0,170  7,0 
   4  Baumit univerzální stěrka  0,005       0,800  100,0 
   5  Baumit štuková omítka  0,003       0,470  25,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,803 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,748 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,145 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Název úlohy :  Příčka YTONG 100- 24/20 
 Zpracovatel :  Inna Matějová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  3/2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnitřní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit Baumaco  0,0020  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  3  Ytong P3-550 (  0,1000  0,1700  1000,0  550,0  7,0   0.0000 
  4  Baumit univerz  0,0050  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  5  Baumit štuková  0,0030  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Baumit Baumacol Uni   --- 
  3  Ytong P3-550 (580)   --- 
  4  Baumit univerzální stěrka   --- 
  5  Baumit štuková omítka   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.609 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.150 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.17 / 1.20 / 1.25 / 1.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :          7.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          3.4 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.59 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.747 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   24.0   24.0   24.0   21.3   21.2   21.2 
 p [Pa]:   2318   1822   1740   1450   1244   1213 
 p,sat [Pa]:   2983   2978   2976   2525   2521   2516 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  8.268E-0008 kg/(m2.s) 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Příčka YTONG 100- 24/20 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  20,6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Baumit Baumacol Uni  0,002       0,800  100,0 
   3  Ytong P3-550 (580)  0,100       0,170  7,0 
   4  Baumit univerzální stěrka  0,005       0,800  100,0 
   5  Baumit štuková omítka  0,003       0,470  25,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,143 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,747 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 
 Název úlohy :  Příčka YTONG 100- 24/15 
 Zpracovatel :  Inna Matějová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  3/2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnitřní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit Baumaco  0,0020  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  3  Ytong P3-550 (  0,1000  0,1700  1000,0  550,0  7,0   0.0000 
  4  Baumit univerz  0,0050  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  5  Baumit štuková  0,0030  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Baumit Baumacol Uni   --- 
  3  Ytong P3-550 (580)   --- 
  4  Baumit univerzální stěrka   --- 
  5  Baumit štuková omítka   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.609 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.150 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.17 / 1.20 / 1.25 / 1.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :          7.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          3.4 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.33 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.747 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   23.3   23.2   23.2   17.1   17.0   16.9 
 p [Pa]:   2318   1676   1569   1194    926    886 
 p,sat [Pa]:   2851   2841   2836   1946   1938   1930 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.071E-0007 kg/(m2.s) 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Příčka YTONG 100- 24/15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Baumit Baumacol Uni  0,002       0,800  100,0 
   3  Ytong P3-550 (580)  0,100       0,170  7,0 
   4  Baumit univerzální stěrka  0,005       0,800  100,0 
   5  Baumit štuková omítka  0,003       0,470  25,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,619 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,747 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   1,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,15 W/m2K 
  
  Požadavek U,N byl stanoven pro podmínku vyloučení povrchové kondenzace. 
  
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 
 Název úlohy :  Příčka YTONG 100- 10/20 
 Zpracovatel :  Inna Matějová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  3/2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnitřní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit Baumaco  0,0020  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  3  Ytong P3-550 (  0,1000  0,1700  1000,0  550,0  7,0   0.0000 
  4  Baumit univerz  0,0050  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  5  Baumit štuková  0,0030  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Baumit Baumacol Uni   --- 
  3  Ytong P3-550 (580)   --- 
  4  Baumit univerzální stěrka   --- 
  5  Baumit štuková omítka   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    10.6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.609 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.150 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.17 / 1.20 / 1.25 / 1.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :          7.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          3.4 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.07 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.747 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   19.1   19.0   19.0   12.2   12.2   12.1 
 p [Pa]:   1334   1022    970    788    658    639 
 p,sat [Pa]:   2211   2201   2197   1424   1417   1411 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.197E-0008 kg/(m2.s) 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Příčka YTONG 100- 10/20 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  10,6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Baumit Baumacol Uni  0,002       0,800  100,0 
   3  Ytong P3-550 (580)  0,100       0,170  7,0 
   4  Baumit univerzální stěrka  0,005       0,800  100,0 
   5  Baumit štuková omítka  0,003       0,470  25,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,098 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,747 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   1,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,150 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 
 Název úlohy :  P2-Keramická dlažba- terén 24C 
 Zpracovatel :  Inna Matějová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  3/2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit Baumaco  0,0050  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  3  Aquafin - 2K  0,0000  0,2100  1000,0  1500,0  1000,0   0.0000 
  4  Anhydritová sm  0,0510  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  5  Systémová desk  0,0300  0,0400  1000,0  32,0  30,0   0.0000 
  6  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  7  Isover EPS 150  0,2000  0,0350  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Baumit Baumacol Uni   --- 
  3  Aquafin - 2K   --- 
  4  Anhydritová směs   --- 
  5  Systémová deska Rehau   --- 
  6  PE folie   --- 
  7  Isover EPS 150S   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.523 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.149 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.5E+0011 m/s 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        24.17 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1386.45 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.82 C 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   P2-Keramická dlažba- terén 24C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Baumit Baumacol Uni  0,005       0,800  100,0 
   3  Aquafin - 2K  0,000       0,210  1000,0 
   4  Anhydritová směs  0,051       1,200  20,0 
   5  Systémová deska Rehau  0,030       0,040  30,0 
   6  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   7  Isover EPS 150S  0,200       0,035  50,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,704 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,36 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,82 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 
 Název úlohy :  P6-Keramická dlažba- terén 
 Zpracovatel :  Inna Matějová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  3/2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit Baumaco  0,0050  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  3  Aquafin - 2K  0,0000  0,2100  1000,0  1500,0  1000,0   0.0000 
  4  Anhydritová sm  0,0510  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  5  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  6  Isover EPS 150  0,2300  0,0350  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Baumit Baumacol Uni   --- 
  3  Aquafin - 2K   --- 
  4  Anhydritová směs   --- 
  5  PE folie   --- 
  6  Isover EPS 150S   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.631 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.147 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.6E+0011 m/s 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        15.21 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.964 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1386.45 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         9.78 C 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   P6-Keramická dlažba- terén 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Baumit Baumacol Uni  0,005       0,800  100,0 
   3  Aquafin - 2K  0,000       0,210  1000,0 
   4  Anhydritová směs  0,051       1,200  20,0 
   5  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   6  Isover EPS 150S  0,230       0,035  50,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,181 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,147 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   9,78 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  P4-Keramická dlažba 24C 
 Zpracovatel :  Inna Matějová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  3/2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha nad nevytápěným či méně vytáp. vnitřním prostorem 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit Baumaco  0,0050  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  3  Aquafin - 2K  0,0000  0,2100  1000,0  1500,0  1000,0   0.0000 
  4  Anhydritová sm  0,0510  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  5  Systémová desk  0,0300  0,0400  1000,0  32,0  30,0   0.0000 
  6  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  7  Isover EPS Rig  0,0500  0,0440  1270,0  12,0  30,0   0.0000 
  8  Dutinový panel  0,1500  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  9  Uzavřená vzduc  0,1675  1,7650  1010,0  1,2  0,0   0.0000 
 10  Uzavřená vzduc  0,0700  0,3150  1009,4  34,8  0,2   0.0000 
 11  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Baumit Baumacol Uni   --- 
  3  Aquafin - 2K   --- 
  4  Anhydritová směs   --- 
  5  Systémová deska Rehau   --- 
  6  PE folie   --- 
  7  Isover EPS Rigifloor 4000   --- 
  8  Dutinový panel   --- 
  9  Uzavřená vzduch. dutina tl.167.5 mm 
    --- 
 10  Uzavřená vzduch. dutina tl. 70 mms CD profily 
    --- 
 11  Sádrokarton   --- 
         
 
 
  
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        2.444 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.359 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.38 / 0.41 / 0.46 / 0.56 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        152.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.7 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        24.25 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.913 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10 
 theta [C]:   24.4   24.3   24.3   24.3   24.3   23.2   23.2   21.6   21.4   21.2 
 p [Pa]:   2318   2226   2203   2202   2154   2113   1447   1378   1219   1218 
 p,sat [Pa]:   3046   3044   3042   3042   3031   2841   2841   2573   2544   2523 
 
 rozhraní:    10-11     e 
 theta [C]:   20.9   20.8 
 p [Pa]:   1218   1213 
 p,sat [Pa]:   2474   2462 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  9.242E-0009 kg/(m2.s) 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   P4-Keramická dlažba 24C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  20,6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Baumit Baumacol Uni  0,005       0,800  100,0 
   3  Aquafin - 2K  0,000       0,210  1000,0 
   4  Anhydritová směs  0,051       1,200  20,0 
   5  Systémová deska Rehau  0,030       0,040  30,0 
   6  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   7  Isover EPS Rigifloor 4000  0,050       0,044  30,0 
   8  Dutinový panel  0,150       1,200  23,0 
   9  Uzavřená vzduch. dutina tl.167  0,1675       1,765  0,03 
   10  Uzavřená vzduch. dutina tl. 70  0,070       0,315  0,2 
   11  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,143 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,913 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,36 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Název úlohy :  P1-Vinylová podlaha- terén 20C 
 Zpracovatel :  Inna Matějová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  3/2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Vinylová plovo  0,0045  0,1700  1400,0  1200,0  1000,0   0.0000 
  2  Ethafoam  0,0020  0,0410  1000,0  35,0  4000,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0595  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  Systémová desk  0,0300  0,0400  1000,0  32,0  30,0   0.0000 
  5  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  6  Isover EPS 150  0,2000  0,0350  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Vinylová plovoucí podlaha   --- 
  2  Ethafoam   --- 
  3  Anhydritová směs   --- 
  4  Systémová deska Rehau   --- 
  5  PE folie   --- 
  6  Isover EPS 150S   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.589 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.148 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.1E+0011 m/s 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.32 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       597.49 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.39 C 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   P1-Vinylová podlaha- terén 20C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vinylová plovoucí podlaha  0,0045       0,170  1000,0 
   2  Ethafoam  0,002       0,041  4000,0 
   3  Anhydritová směs  0,0595       1,200  20,0 
   4  Systémová deska Rehau  0,030       0,040  30,0 
   5  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   6  Isover EPS 150S  0,200       0,035  50,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,186 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,148 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,39 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 
 Název úlohy :  P3-Vinylová podlaha 20C 
 Zpracovatel :  Inna Matějová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  3/2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha nad nevytápěným či méně vytáp. vnitřním prostorem 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Vinylová plovo  0,0045  0,1700  1400,0  1200,0  1000,0   0.0000 
  2  Ethafoam  0,0020  0,0410  1000,0  35,0  4000,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0585  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  Systémová desk  0,0300  0,0400  1000,0  32,0  30,0   0.0000 
  5  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  6  Isover EPS Rig  0,0500  0,0440  1270,0  12,0  30,0   0.0000 
  7  Dutinový panel  0,1500  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  8  Uzavřená vzduc  0,1675  1,7650  1010,0  1,2  0,0   0.0000 
  9  Uzavřená vzduc  0,0700  0,3150*  1009,4  34,8  0,2   0.0000 
 10  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Vinylová plovoucí podlaha   --- 
  2  Ethafoam   --- 
  3  Anhydritová směs   --- 
  4  Systémová deska Rehau   --- 
  5  PE folie   --- 
  6  Isover EPS Rigifloor 4000   --- 
  7  Dutinový panel   --- 
  8  Uzavřená vzduch. dutina tl.167.5 mm 
    --- 
  9  Uzavřená vzduch. dutina tl. 70 mm s CD profily 
   vliv kovových tep. mostů dle BRE Digest 465 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.294 W/(m.K) 
    Tep. vodivost kov. profilů:    20.0 W/(m.K) 
    Typ profilů: CD a obdobné (SDK podhledy) 
    Vzduch uvnitř profilů: ne 
    Šířka kovových profilů:  0.0600 m 
    Tloušťka (hloubka) profilů:  0.0700 m 
    Tloušťka stěn profilů:  0.0006 m 
    Osová vzdálenost profilů:  0.4000 m 
 10  Sádrokarton   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        2.510 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.351 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.37 / 0.40 / 0.45 / 0.55 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.8E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        183.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         11.1 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.60 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10     e   
 theta [C]:   20.6   20.6   20.6   20.6   20.6   20.6   20.6   20.6   20.6   20.6   20.6 
 p [Pa]:   1334   1318   1289   1285   1282   1231   1225   1213   1213   1213   1213 
 p,sat [Pa]:   2425   2425   2425   2425   2425   2425   2425   2425   2425   2425   2425 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
  Množství difundující vodní páry  Gd :  7.122E-0010 kg/(m2.s) 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   P3-Vinylová podlaha 20C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  20,6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vinylová plovoucí podlaha  0,0045       0,170  1000,0 
   2  Ethafoam  0,002       0,041  4000,0 
   3  Anhydritová směs  0,0585       1,200  20,0 
   4  Systémová deska Rehau  0,030       0,040  30,0 
   5  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   6  Isover EPS Rigifloor 4000  0,050       0,044  30,0 
   7  Dutinový panel  0,150       1,200  23,0 
   8  Uzavřená vzduch. dutina tl.167  0,1675       1,765  0,03 
   9  Uzavřená vzduch. dutina tl. 70  0,070       0,315  0,2 
   10  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje. 
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,351 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 
 Název úlohy :  P5-Vinylová podlaha 20C 
 Zpracovatel :  Inna Matějová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  3/2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha nad nevytápěným či méně vytáp. vnitřním prostorem 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Vinylová plovo  0,0045  0,1700  1400,0  1200,0  1000,0   0.0000 
  2  Ethafoam  0,0020  0,0410  1000,0  35,0  4000,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0585  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Isover EPS Rig  0,0800  0,0440  1270,0  12,0  30,0   0.0000 
  6  Dutinový panel  0,1500  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  7  Uzavřená vzduc  0,1675  1,7650  1010,0  1,2  0,0   0.0000 
  8  Uzavřená vzduc  0,0700  0,3150*  1009,4  34,8  0,2   0.0000 
  9  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Vinylová plovoucí podlaha   --- 
  2  Ethafoam   --- 
  3  Anhydritová směs   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Isover EPS Rigifloor 4000   --- 
  6  Dutinový panel   --- 
  7  Uzavřená vzduch. dutina tl.167.5 mm 
    --- 
  8  Uzavřená vzduch. dutina tl. 70 mm s CD profily 
   vliv kovových tep. mostů dle BRE Digest 465 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.294 W/(m.K) 
    Tep. vodivost kov. profilů:    20.0 W/(m.K) 
    Typ profilů: CD a obdobné (SDK podhledy) 
    Vzduch uvnitř profilů: ne 
    Šířka kovových profilů:  0.0600 m 
    Tloušťka (hloubka) profilů:  0.0700 m 
    Tloušťka stěn profilů:  0.0006 m 
    Osová vzdálenost profilů:  0.4000 m 
  9  Sádrokarton   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        2.441 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.360 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.38 / 0.41 / 0.46 / 0.56 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.8E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        176.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         11.0 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.60 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e   
 theta [C]:   20.6   20.6   20.6   20.6   20.6   20.6   20.6   20.6   20.6   20.6 
 p [Pa]:   1334   1318   1289   1285   1234   1225   1213   1213   1213   1213 
 p,sat [Pa]:   2425   2425   2425   2425   2425   2425   2425   2425   2425   2425 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  7.122E-0010 kg/(m2.s) 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   P5-Vinylová podlaha 20C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  20,6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vinylová plovoucí podlaha  0,0045       0,170  1000,0 
   2  Ethafoam  0,002       0,041  4000,0 
   3  Anhydritová směs  0,0585       1,200  20,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS Rigifloor 4000  0,080       0,044  30,0 
   6  Dutinový panel  0,150       1,200  23,0 
   7  Uzavřená vzduch. dutina tl.167  0,1675       1,765  0,03 
   8  Uzavřená vzduch. dutina tl. 70  0,070       0,315  0,2 
   9  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje. 
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,360 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 
 Název úlohy :  S4- Střecha 20C 
 Zpracovatel :  Inna Matějová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  3/2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Střecha jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Sádrokartonový  0,0125  0,2100  1060,0  750,0  12,0   0.0000 
  2  Uzavřená vzduc  0,0700  0,3150*  1009,4  34,8  0,2   0.0000 
  3  Uzavřená vzduc  0,1675  1,7650  1010,0  1,2  0,0   0.0000 
  4  Dutinový panel  0,1500  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  5  Jutafol N 220  0,0003  0,3900  1700,0  880,0  312000,0   0.0000 
  6  Isover EPS 100  0,1500  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  7  Isover EPS 100  0,1030° 0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  8  Firestone Rubb  0,0012  0,2100  960,0  1300,0  18300,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  
 °  tepelně účinná tloušťka spádové vrstvy, stanovena interním výpočtem dle EN ISO 6946 
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Sádrokartonový podhled   --- 
  2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 70 mm s CD profily 
   vliv kovových tep. mostů dle BRE Digest 465 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.294 W/(m.K) 
    Tep. vodivost kov. profilů:    20.0 W/(m.K) 
    Typ profilů: CD a obdobné (SDK podhledy) 
    Vzduch uvnitř profilů: ne 
    Šířka kovových profilů:  0.0600 m 
    Tloušťka (hloubka) profilů:  0.0700 m 
    Tloušťka stěn profilů:  0.0006 m 
    Osová vzdálenost profilů:  0.4000 m 
  3  Uzavřená vzduch. dutina tl.167.5 mm 
    --- 
  4  Dutinový panel   --- 
  5  Jutafol N 220 Special   --- 
  6  Isover EPS 100S   --- 
  7  Isover EPS 100S   --- 
  8  Firestone Rubber GARD   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.6   55.1  1336.3    -4.4   81.2   342.9 
    2        28    20.6   57.6  1396.9    -2.7   80.7   393.5 
    3        31    20.6   58.9  1428.4     1.1   79.5   525.6 
    4        30    20.6   61.0  1479.4     6.1   77.3   727.5 
    5        31    20.6   65.3  1583.6    11.1   74.2   980.0 
    6        30    20.6   69.2  1678.2    14.3   71.6  1166.4 
    7        31    20.6   71.1  1724.3    15.7   70.2  1251.5 
    8        31    20.6   70.3  1704.9    15.1   70.8  1214.5 
    9        30    20.6   65.8  1595.8    11.5   73.9  1002.3 
   10        31    20.6   61.5  1491.5     6.9   76.8   763.8 
   11        30    20.6   59.0  1430.8     1.7   79.2   546.7 
   12        31    20.6   57.9  1404.2    -2.5   80.7   400.2 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou). 
  
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        7.346 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.134 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.1E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        445.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          8.6 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.43 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.967 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.763    11.3   0.627    19.8   0.967    58.0 
    2    15.4   0.776    11.9   0.629    19.8   0.967    60.4 
    3    15.7   0.750    12.3   0.574    20.0   0.967    61.3 
    4    16.3   0.702    12.8   0.463    20.1   0.967    62.8 
    5    17.3   0.657    13.9   0.291    20.3   0.967    66.6 
    6    18.3   0.630    14.8   0.073    20.4   0.967    70.1 
    7    18.7   0.612    15.2  ------    20.4   0.967    71.8 
    8    18.5   0.622    15.0  ------    20.4   0.967    71.1 
    9    17.5   0.656    14.0   0.273    20.3   0.967    67.0 
   10    16.4   0.694    12.9   0.441    20.2   0.967    63.2 
   11    15.8   0.743    12.3   0.561    20.0   0.967    61.3 
   12    15.5   0.777    12.0   0.629    19.8   0.967    60.7 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e   
 theta [C]:   20.1   19.8   18.8   18.3   17.7   17.7   -1.5  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1332   1332   1332   1296    488    410    357    138 
 p,sat [Pa]:   2355   2314   2167   2106   2029   2029    537    168    168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.6533    0.6533   2.191E-0009 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0077 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0900 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  11   0.6533    0.6533   1.40E-0010     0.0004 
  12   0.6533    0.6533   9.49E-0010     0.0029 
   1   0.6533    0.6533   1.12E-0009     0.0059 
   2   0.6533    0.6533   9.67E-0010     0.0082 
   3   0.6533    0.6533   2.74E-0010     0.0090 
   4   0.6533    0.6533  -9.55E-0010     0.0065 
   5    ---       ---    -2.74E-0009     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0090 kg/m2 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je minimálně:     0.0090 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   S4- Střecha 20C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokartonový podhled  0,0125       0,210  12,0 
   2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 70  0,070       0,315  0,2 
   3  Uzavřená vzduch. dutina tl.167  0,1675       1,765  0,03 
   4  Dutinový panel  0,150       1,200  23,0 
   5  Jutafol N 220 Special  0,0003       0,390  312000,0 
   6  Isover EPS 100S  0,150       0,037  50,0 
   7  Isover EPS 100S  0,103       0,037  50,0 
   8  Firestone Rubber GARD  0,0012       0,210  15800,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,134 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,045 kg/m2,rok 
  (materiál: Firestone Rubber GARD). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,045 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0064 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1030 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 
 Název úlohy :  S4- Střecha 24C 
 Zpracovatel :  Inna Matějová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  3/2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Střecha jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Sádrokartonový  0,0125  0,2100  1060,0  750,0  12,0   0.0000 
  2  Uzavřená vzduc  0,0700  0,3150*  1009,4  34,8  0,2   0.0000 
  3  Uzavřená vzduc  0,1675  1,7650  1010,0  1,2  0,0   0.0000 
  4  Dutinový panel  0,1500  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  5  Jutafol N 220  0,0003  0,3900  1700,0  880,0  312000,0   0.0000 
  6  Isover EPS 100  0,1500  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  7  Isover EPS 100  0,1030° 0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  8  Firestone Rubb  0,0012  0,2100  960,0  1300,0  18300,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  
 °  tepelně účinná tloušťka spádové vrstvy, stanovena interním výpočtem dle EN ISO 6946 
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Sádrokartonový podhled   --- 
  2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 70 mm s CD profily 
   vliv kovových tep. mostů dle BRE Digest 465 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.294 W/(m.K) 
    Tep. vodivost kov. profilů:    20.0 W/(m.K) 
    Typ profilů: CD a obdobné (SDK podhledy) 
    Vzduch uvnitř profilů: ne 
    Šířka kovových profilů:  0.0600 m 
    Tloušťka (hloubka) profilů:  0.0700 m 
    Tloušťka stěn profilů:  0.0006 m 
    Osová vzdálenost profilů:  0.4000 m 
  3  Uzavřená vzduch. dutina tl.167.5 mm 
    --- 
  4  Dutinový panel   --- 
  5  Jutafol N 220 Special   --- 
  6  Isover EPS 100S   --- 
  7  Isover EPS 100S   --- 
  8  Firestone Rubber GARD   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    24.6   44.4  1372.5    -4.3   81.1   345.4 
    2        28    24.6   46.4  1434.4    -2.6   80.7   396.8 
    3        31    24.6   47.3  1462.2     1.3   79.4   532.6 
    4        30    24.6   48.9  1511.6     6.2   77.2   731.6 
    5        31    24.6   52.5  1622.9    11.3   74.1   991.8 
    6        30    24.6   55.5  1715.7    14.4   71.5  1172.4 
    7        31    24.6   57.0  1762.0    15.8   70.1  1257.7 
    8        31    24.6   56.4  1743.5    15.3   70.6  1226.7 
    9        30    24.6   52.8  1632.2    11.6   73.9  1008.9 
   10        31    24.6   49.4  1527.1     7.0   76.8   769.0 
   11        30    24.6   47.4  1465.3     1.8   79.2   550.6 
   12        31    24.6   46.6  1440.5    -2.4   80.5   402.6 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou). 
  
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        7.346 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.134 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.1E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        445.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          8.6 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.30 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.967 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    15.1   0.671    11.7   0.553    23.7   0.967    47.0 
    2    15.8   0.676    12.3   0.550    23.7   0.967    48.9 
    3    16.1   0.635    12.6   0.487    23.8   0.967    49.5 
    4    16.6   0.566    13.1   0.378    24.0   0.967    50.7 
    5    17.7   0.484    14.2   0.221    24.2   0.967    53.9 
    6    18.6   0.414    15.1   0.069    24.3   0.967    56.6 
    7    19.0   0.369    15.5  ------    24.3   0.967    58.0 
    8    18.9   0.385    15.4   0.006    24.3   0.967    57.4 
    9    17.8   0.479    14.3   0.210    24.2   0.967    54.2 
   10    16.8   0.555    13.3   0.358    24.0   0.967    51.1 
   11    16.1   0.628    12.7   0.477    23.9   0.967    49.6 
   12    15.9   0.676    12.4   0.549    23.7   0.967    49.1 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e   
 theta [C]:   24.1   23.8   22.6   22.1   21.4   21.4   -0.0  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   2318   2316   2315   2315   2250    775    634    536    138 
 p,sat [Pa]:   2995   2939   2737   2655   2550   2549    609    168    168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.6533    0.6533   4.276E-0009 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0334 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0544 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  11   0.6533    0.6533   1.79E-0010     0.0005 
  12   0.6533    0.6533   9.88E-0010     0.0031 
   1   0.6533    0.6533   1.16E-0009     0.0062 
   2   0.6533    0.6533   1.01E-0009     0.0087 
   3   0.6533    0.6533   2.86E-0010     0.0095 
   4   0.6533    0.6533  -9.42E-0010     0.0070 
   5    ---       ---    -2.77E-0009     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0095 kg/m2 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je minimálně:     0.0095 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   S4- Střecha 24C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokartonový podhled  0,0125       0,210  12,0 
   2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 70  0,070       0,315  0,2 
   3  Uzavřená vzduch. dutina tl.167  0,1675       1,765  0,03 
   4  Dutinový panel  0,150       1,200  23,0 
   5  Jutafol N 220 Special  0,0003       0,390  312000,0 
   6  Isover EPS 100S  0,150       0,037  50,0 
   7  Isover EPS 100S  0,103       0,037  50,0 
   8  Firestone Rubber GARD  0,0012       0,210  15800,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,913 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,19 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,045 kg/m2,rok 
  (materiál: Firestone Rubber GARD). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,045 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0305 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0659 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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  VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A PRŮMĚRNÉHO 
  SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA BUDOVY 
 
    
 
 podle EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2015 
 
 
 Název budovy:  Bakalářská práce 
 Zpracovatel:  Inna Matějová 
 Zakázka:  RD 
 Datum:  3/2017 
 Varianta:   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te:       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m:         8.2 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1:        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v budově Ti,m:        18.5 C 
  
 Půdorysná plocha podlahy budovy A:       106.2 m2 
 Exponovaný obvod budovy P:        47.2 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V:       622.9 m3 
  
 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu:         0.0 % 
  
 Typ budovy:  bytová 
 
 
  PŘEHLED ZADANÝCH ÚDAJŮ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  101  Název místnosti :   Zádveří                 
      
 Půd. plocha A :     11.0 m2  Objem vzduchu V :     21.0 m3 
 Exp. obvod P :      6.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   15.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S1- Obvodová zeď           13.1   0.14  e = 1.00   0.05   -------     2.49 W/K 
 Okna1                        5.3   0.72  e = 1.00   0.05   -------     4.08 W/K 
 Dveře1                       3.9   0.74  e = 1.00   0.05   -------     3.08 W/K 
 P1.P2- Podlaha             11.0   0.15  Gw= 1.00   -------    0.13    0.45 W/K 
 P3                          9.2   0.35  f,i =-0.17   0.05   -------    -0.61 W/K 
 P4                          1.8   0.36  f,i =-0.30   0.05   -------    -0.22 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       278 W,    tj.     6.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta větráním Fi,V :       107 W,    tj.     3.8 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       385 W,    tj.     5.6 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PŘEHLED ZADANÝCH ÚDAJŮ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  102  Název místnosti :   Technická místnost      
      
 Půd. plocha A :     14.8 m2  Objem vzduchu V :     28.4 m3 
 Exp. obvod P :      7.5 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   15.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S1- Obvodová zeď           16.8   0.14  e = 1.00   0.05   -------     3.19 W/K 
 Okna6                        5.3   0.72  e = 1.00   0.05   -------     4.08 W/K 
 Dveře2                       3.9   0.74  e = 1.00   0.05   -------     3.08 W/K 
 P1.P2- Podlaha             14.8   0.15  Gw= 1.00   -------    0.13    0.61 W/K 
 P3                         14.8   0.35  f,i =-0.17   0.05   -------    -0.98 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       299 W,    tj.     7.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta větráním Fi,V :       145 W,    tj.     5.2 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       444 W,    tj.     6.5 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PŘEHLED ZADANÝCH ÚDAJŮ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  103  Název místnosti :   Chodba                  
      
 Půd. plocha A :     13.0 m2  Objem vzduchu V :     23.3 m3 
 Exp. obvod P :      4.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   15.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S1- Obvodová zeď            7.5   0.14  e = 1.00   0.05   -------     1.42 W/K 
 Okna2                        6.4   0.71  e = 1.00   0.05   -------     4.86 W/K 
 P1.P2- Podlaha             13.0   0.15  Gw= 1.00   -------    0.13    0.54 W/K 
 P4                          7.5   0.36  f,i =-0.30   0.05   -------    -0.92 W/K 
 Nosná zeď                  10.0   0.45  f,i = 0.17   0.05   -------     0.83 W/K 
 Dveře vnitřní4              1.6   2.00  f,i =-0.17   0.05   -------    -0.55 W/K 
 Příčka                     10.0   1.15  f,i =-0.17   0.05   -------    -2.00 W/K 
 Dveře posuvné3               8.7   2.40  f,i =-0.17   0.05   -------    -3.55 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        19 W,    tj.     0.5 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta větráním Fi,V :       119 W,    tj.     4.3 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       138 W,    tj.     2.0 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PŘEHLED ZADANÝCH ÚDAJŮ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  104  Název místnosti :   WC                      
      
 Půd. plocha A :      2.6 m2  Objem vzduchu V :      4.4 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 P1.P2- Podlaha              2.6   0.15  Gw= 1.00   -------    0.13    0.16 W/K 
 P3                          2.6   0.35  f,i = 0.14   0.05   -------     0.15 W/K 
 Dveře vnitřní4               1.6   2.00  f,i = 0.14   0.05   -------     0.47 W/K 
 Příčka                      6.5   1.15  f,i = 0.29   0.05   -------     2.23 W/K 
 Příčka                     10.0   1.15  f,i = 0.14   0.05   -------     1.71 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       165 W,    tj.     4.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta větráním Fi,V :        26 W,    tj.     0.9 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       191 W,    tj.     2.8 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PŘEHLED ZADANÝCH ÚDAJŮ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  105  Název místnosti :   Spíž                    
      
 Půd. plocha A :      5.4 m2  Objem vzduchu V :     12.5 m3 
 Exp. obvod P :      1.7 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   10.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   10.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S1- Obvodová zeď            5.9   0.14  e = 1.00   0.05   -------     1.12 W/K 
 P1.P2- Podlaha              5.4   0.15  Gw= 1.00   -------    0.13    0.07 W/K 
 P3                          5.4   0.35  f,i =-0.20   0.05   -------    -0.43 W/K 
 Nosná zeď                   8.6   0.45  f,i =-0.40   0.05   -------    -1.72 W/K 
 Dveře vnitřní5               1.4   2.00  f,i =-0.40   0.05   -------    -1.16 W/K 
 Příčka                      6.5   1.15  f,i =-0.40   0.05   -------    -3.12 W/K 
 Nosná zeď                  10.0   0.45  f,i =-0.20   0.05   -------    -1.00 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -156 W,    tj.    -3.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta větráním Fi,V :        53 W,    tj.     1.9 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      -103 W,    tj.    -1.5 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PŘEHLED ZADANÝCH ÚDAJŮ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  106  Název místnosti :   Kuchyň+jídelna          
      
 Půd. plocha A :     31.6 m2  Objem vzduchu V :     68.9 m3 
 Exp. obvod P :     11.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    1.0 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S1- Obvodová zeď           29.5   0.14  e = 1.00   0.05   -------     5.61 W/K 
 Okna7                        8.1   0.70  e = 1.00   0.05   -------     6.08 W/K 
 Okna8                        2.0   0.82  e = 1.00   0.05   -------     1.74 W/K 
 P1.P2- Podlaha             31.6   0.15  Gw= 1.00   -------    0.13    1.94 W/K 
 P4                          0.8   0.36  f,i =-0.11   0.05   -------    -0.04 W/K 
 Nosná zeď                   8.6   0.45  f,i = 0.29   0.05   -------     1.23 W/K 
 Dveře vnitřní5               1.4   2.00  f,i = 0.29   0.05   -------     0.83 W/K 
 Dveře posuvné3               8.7   2.40  f,i = 0.14   0.05   -------     3.04 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       715 W,    tj.    17.5 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta větráním Fi,V :       820 W,    tj.    29.4 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      1535 W,    tj.    22.3 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PŘEHLED ZADANÝCH ÚDAJŮ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  107  Název místnosti :   Obývací pokoj           
      
 Půd. plocha A :     27.8 m2  Objem vzduchu V :     52.2 m3 
 Exp. obvod P :     15.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S1- Obvodová zeď           33.1   0.14  e = 1.00   0.05   -------     6.29 W/K 
 Okna3,4,6                       14.8   0.75  e = 1.00   0.05   -------    11.84 W/K 
 Okna5                        6.8   0.76  e = 1.00   0.05   -------     5.51 W/K 
 P1.P2- Podlaha             27.8   0.15  Gw= 1.00   -------    0.13    1.70 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       887 W,    tj.    21.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta větráním Fi,V :       310 W,    tj.    11.1 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      1198 W,    tj.    17.4 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  1   
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       2208 W,   tj.    54.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta větráním Fi,V :       1581 W,   tj.    56.6 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       3788 W,   tj.    55.1 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PŘEHLED ZADANÝCH ÚDAJŮ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  201  Název místnosti :   Chodba                  
      
 Půd. plocha A :     12.8 m2  Objem vzduchu V :     28.6 m3 
 Exp. obvod P :      2.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   15.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S1- Obvodová zeď            7.3   0.14  e = 1.00   0.05   -------     1.39 W/K 
 Okna9                        1.9   0.80  e = 1.00   0.05   -------     1.61 W/K 
 S4- Střecha                12.8   0.13  e = 1.00   0.05   -------     2.31 W/K 
 P3                          5.4   0.35  f,i = 0.17   0.05   -------     0.36 W/K 
 Dveře vnitřní7,2               5.4   2.00  f,i =-0.17   0.05   -------    -1.86 W/K 
 Příčka                     22.6   1.15  f,i =-0.17   0.05   -------    -4.53 W/K 
 Dveře vnitřní6               1.8   2.00  f,i =-0.30   0.05   -------    -1.08 W/K 
 Příčka                      7.6   1.15  f,i =-0.30   0.05   -------    -2.73 W/K 
 P3                          2.6   0.35  f,i =-0.17   0.05   -------    -0.17 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -141 W,    tj.    -3.5 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta větráním Fi,V :       146 W,    tj.     5.2 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :         4 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PŘEHLED ZADANÝCH ÚDAJŮ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  202  Název místnosti :   Pokoj 1                 
      
 Půd. plocha A :     17.0 m2  Objem vzduchu V :     33.0 m3 
 Exp. obvod P :      8.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S1- Obvodová zeď           21.2   0.14  e = 1.00   0.05   -------     4.03 W/K 
 Okna9                        5.6   0.80  e = 1.00   0.05   -------     4.76 W/K 
 S4- Střecha                17.0   0.13  e = 1.00   0.05   -------     3.05 W/K 
 Dveře vnitřní7               1.8   2.00  f,i = 0.14   0.05   -------     0.53 W/K 
 Příčka                      8.7   1.15  f,i = 0.14   0.05   -------     1.50 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       486 W,    tj.    11.9 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta větráním Fi,V :       197 W,    tj.     7.0 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       682 W,    tj.     9.9 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PŘEHLED ZADANÝCH ÚDAJŮ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  203  Název místnosti :   Pokoj 2                 
      
 Půd. plocha A :     16.2 m2  Objem vzduchu V :     32.5 m3 
 Exp. obvod P :      8.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S1- Obvodová zeď           17.3   0.14  e = 1.00   0.05   -------     3.29 W/K 
 Okna9                        7.4   0.80  e = 1.00   0.05   -------     6.29 W/K 
 S4- Střecha                16.2   0.13  e = 1.00   0.05   -------     2.92 W/K 
 Dveře vnitřní2               1.8   2.00  f,i = 0.14   0.05   -------     0.53 W/K 
 Příčka                      1.7   1.15  f,i = 0.14   0.05   -------     0.29 W/K 
 Příčka                      9.3   1.15  f,i =-0.11   0.05   -------    -1.27 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       422 W,    tj.    10.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta větráním Fi,V :       193 W,    tj.     6.9 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       615 W,    tj.     8.9 % z celkové ztráty budovy 
 
 
  PŘEHLED ZADANÝCH ÚDAJŮ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  204  Název místnosti :   Koupelna                
      
 Půd. plocha A :     10.0 m2  Objem vzduchu V :     20.1 m3 
 Exp. obvod P :      4.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    1.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S1- Obvodová zeď           12.1   0.14  e = 1.00   0.05   -------     2.30 W/K 
 Okna10                        1.6   0.88  e = 1.00   0.05   -------     1.49 W/K 
 S4- Střecha                10.0   0.13  e = 1.00   0.05   -------     1.81 W/K 
 P4                          9.3   0.36  f,i = 0.23   0.05   -------     0.88 W/K 
 P4                          0.8   0.36  f,i = 0.10   0.05   -------     0.03 W/K 
 Dveře vnitřní6               1.8   2.00  f,i = 0.23   0.05   -------     0.86 W/K 
 Příčka                      7.4   1.15  f,i = 0.23   0.05   -------     2.04 W/K 
 Příčka                     19.3   1.15  f,i = 0.10   0.05   -------     2.37 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       459 W,    tj.    11.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta větráním Fi,V :       401 W,    tj.    14.4 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       860 W,    tj.    12.5 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PŘEHLED ZADANÝCH ÚDAJŮ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  205  Název místnosti :   Pracovna + šatna        
      
 Půd. plocha A :     11.2 m2  Objem vzduchu V :     22.0 m3 
 Exp. obvod P :      6.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S1- Obvodová zeď           18.8   0.14  e = 1.00   0.05   -------     3.57 W/K 
 Okna11                        1.7   0.83  e = 1.00   0.05   -------     1.50 W/K 
 S4- Střecha                11.2   0.13  e = 1.00   0.05   -------     2.02 W/K 
 P3                         11.2   0.35  f,i = 0.14   0.05   -------     0.64 W/K 
 Dveře vnitřní7               1.8   2.00  f,i = 0.14   0.05   -------     0.53 W/K 
 Příčka                      1.7   1.15  f,i = 0.14   0.05   -------     0.29 W/K 
 Příčka                     10.0   1.15  f,i =-0.11   0.05   -------    -1.37 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       251 W,    tj.     6.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta větráním Fi,V :       131 W,    tj.     4.7 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       382 W,    tj.     5.6 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PŘEHLED ZADANÝCH ÚDAJŮ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  206  Název místnosti :   Ložnice                 
      
 Půd. plocha A :     12.6 m2  Objem vzduchu V :     24.0 m3 
 Exp. obvod P :      7.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S1- Obvodová zeď           19.3   0.14  e = 1.00   0.05   -------     3.67 W/K 
 Okna11                        3.4   0.83  e = 1.00   0.05   -------     2.99 W/K 
 S4- Střecha                12.6   0.13  e = 1.00   0.05   -------     2.28 W/K 
 P3                         12.7   0.35  f,i = 0.14   0.05   -------     0.73 W/K 
 Příčka                     10.6   1.15  f,i = 0.14   0.05   -------     1.81 W/K 
          
 
 
 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buď činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozměrná), DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       402 W,    tj.     9.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta větráním Fi,V :       143 W,    tj.     5.1 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       545 W,    tj.     7.9 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  2   
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       1878 W,   tj.    46.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta větráním Fi,V :       1211 W,   tj.    43.4 % z celkové ztráty větráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       3089 W,   tj.    44.9 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH HODNOCENÝCH MÍSTNOSTÍ   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te:  -15.0 C 
 
          
  
 Označ.    Tep-  Podlah.  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 místnosti a název  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti [C]  Af [m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
          
  
  101   Zádveří       15.0      11.0     21.0        385    5.6%     12.84 
  102   Technická m   15.0      14.8     28.4        444    6.5%     14.81 
  103   Chodba        15.0      13.0     23.3        138    2.0%      4.59 
  104   WC            20.0       2.6      4.4        191    2.8%      5.47 
  105   Spíž          10.0       5.4     12.5       -103   -1.5%     -4.11 
  106   Kuchyň+jíde   20.0      31.6     68.9       1535   22.3%     43.85 
  107   Obývací pok   20.0      27.8     52.2       1198   17.4%     34.22 
           
  201   Chodba        15.0      12.8     28.6          4    0.1%      0.15 
  202   Pokoj 1       20.0      17.0     33.0        682    9.9%     19.49 
  203   Pokoj 2       20.0      16.2     32.5        615    8.9%     17.57 
  204   Koupelna      24.0      10.0     20.1        860   12.5%     22.06 
  205   Pracovna +    20.0      11.2     22.0        382    5.6%     10.92 
  206   Ložnice       20.0      12.6     24.0        545    7.9%     15.56 
           
  
 Součet:      186.1     371.0      6877  100.0%    197.43 
 
 
  CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY   
 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     6.877 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     4.086 kW   59.4 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V     2.791 kW   40.6 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
       
  
  S1- Obvodová zeď              0.957 kW    13.9 %     202.0 m2        4.7 W/m2 
  Okna                          1.803 kW    26.2 %      70.3 m2       25.6 W/m2 
  Dveře                         0.173 kW     2.5 %       7.8 m2       22.2 W/m2 
  P1.P2- Podlaha                0.183 kW     2.7 %     106.2 m2        1.7 W/m2 
  P3                           -0.000 kW    -0.0 %      63.9 m2       -0.0 W/m2 
  P4                           -0.000 kW    -0.0 %      20.1 m2       -0.0 W/m2 
  Nosná zeď                     0.000 kW     0.0 %      37.2 m2        0.0 W/m2 
  Dveře vnitřní                 0.001 kW     0.0 %      20.5 m2        0.1 W/m2 
  Příčka                       -0.002 kW    -0.0 %     131.8 m2       -0.0 W/m2 
  Dveře posuvné                 0.000 kW     0.0 %      17.4 m2        0.0 W/m2 
  S4- Střecha                   0.361 kW     5.2 %      79.9 m2        4.5 W/m2 
       
 Tepelné vazby      0.611 kW     8.9 %         ---          ---   
       
 
 
  PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY   
 
  
 Ustálený měrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    129.4 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    466.2 m2 
  
 Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.51 W/m2K 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.28 W/m2K 
  
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
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  DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
  A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 10211 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Název úlohy :  Detail sokl                    
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Inna Matějová                  
 Zakázka :  Bakalářská práce               
 Datum :  19. 4. 2017     
 
 
  KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :   
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     48 
 Počet vodorovných os:     48 
 Počet prvků:   4418 
 Počet uzlových bodů:   2304 
 
 Souřadnice os sítě - osa x [m] :  
 0.00000 0.31450 0.62900 0.94350 1.25800 1.37900 1.43950 1.46975 1.48488 1.50000  
 1.50300 1.50800 1.52363 1.53925 1.57050 1.63300 1.69550 1.72675 1.74238 1.75019  
 1.75800 1.76000 1.76300 1.76800 1.78738 1.80675 1.84550 1.88425 1.90363 1.91331  
 1.92300 1.92500 1.92800 1.94400 1.95200 1.96000 1.96200 1.96350 1.96940 1.97530  
 1.98710 2.01070 2.05791 2.15231 2.34113 2.71875 3.09638 3.47400  
 
 Souřadnice os sítě - osa y [m] :  
 0.00000 0.46875 0.93750 1.40625 1.87500 2.17500 2.57500 2.67500 2.75000 2.78750  
 2.82500 2.83000 2.83500 2.85875 2.88250 2.93000 3.00000 3.01500 3.02250 3.03000  
 3.03100 3.03825 3.04550 3.05275 3.06000 3.06100 3.06813 3.07525 3.08950 3.10375  
 3.11088 3.11800 3.11950 3.12000 3.12225 3.12450 3.14092 3.15734 3.19019 3.25588  
 3.38725 3.51863 3.65000 3.67500 3.77813 3.88125 4.08750 4.50000  
 
 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
             
 
    1  Beton hutný 1       1.230     1.230        17        17    5   21    5    8 
    2  Půda písčitá vl     2.300     2.300     2.000     2.000    1    5    1    7 
    3  Půda písčitá vl     2.300     2.300     2.000     2.000    5   21    1    5 
    4  Půda písčitá vl     2.300     2.300     2.000     2.000   21   24    1    6 
    5  Půda písčitá vl     2.300     2.300     2.000     2.000   24   31    1    6 
    6  Půda písčitá vl     2.300     2.300     2.000     2.000   31   48    1   17 
    7  Štěrk               0.650     0.650        15        15    1    5    7    8 
    8  Beton hutný 1       1.230     1.230        17        17    1   21    8   11 
    9  Siplast Parafor     0.210     0.210     50000     50000    1   21   12   13 
   10  Siplast Parafor     0.210     0.210     50000     50000   21   23    6   44 
   11  Isover EPS 150S     0.035     0.035        50        50    1   12   12   16 
   12  Isover EPS 150S     0.035     0.035        50        50    1   12   16   20 
   13  PE folie            0.350     0.350    144000    144000    1   12   20   21 
   14  Systémová deska     0.040     0.040        30        30    1   12   21   26 
   15  Siplast Parafor     0.210     0.210     50000     50000    1   21   11   12 
   16  Anhydritová smě     1.200     1.200        20        20    1   12   25   33 
   17  Ethafoam            0.041     0.041      4000      4000    1   12   32   34 
   18  Vinylová plovou     0.170     0.170      1000      1000    1   12   34   36 
   19  Ytong P2-500        0.135     0.135     7.000     7.000   12   21   12   48 
   20  Baumit univerz      0.800     0.800       100       100   11   12   36   48 
   21  Bauimit štuková     0.470     0.470        25        25   10   11   36   48 
   22  Baumit lepidlo      0.800     0.800        18        18   23   24    6   43 
   23  Isover EPS Peri     0.034     0.034        70        70   24   31    6   43 
   24  Baumit open         0.800     0.800        18        18   31   32   17   43 
   25  Baumit Mosaik       0.700     0.700       150       150   32   33   17   43 
   26  Baumit Open lep     0.800     0.800        18        18   21   22   44   48 
   27  Baumit EPS-F        0.041     0.041        40        40   22   36   44   48 
   28  Baumit EPS-F        0.041     0.041        40        40   23   36   43   44 
   29  Baumit Open lep     0.800     0.800        18        18   36   37   43   48 
   30  Baumit Open Top     0.700     0.700        35        35   37   38   43   48 
             
   
 Poznámka:  LambdaX a LambdaY jsou návrhové hodnoty tepelné vodivosti materiálu ve směru osy X a Y ve W/(m.K); 
  Mix a MiY jsou návrhové faktory difúzního odporu materiálu ve směru osy X a Y; X1 a X2 jsou čísla os 
  ve směru osy X a Y1 a Y2 jsou čísla os ve směru osy Y vymezující zadanou oblast. 
 
 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  RH [%]  P [kPa]  h,p [s/m] 
           
     1    468    480     20.00        0.25    50.0     1.17     10.00 
     2     36    468     20.00        0.25    50.0     1.17     10.00 
     3   1819   1824    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     4   1771   1819    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     5   1723   1771    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     6   1579   1723    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     7   1553   1579    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     8   1553   2273    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     9   1441   2257      5.00        0.00    99.0     0.86     20.00 
    10   1105   1441      5.00        0.00    99.0     0.86     20.00 
    11    961   1105      5.00        0.00    99.0     0.86     20.00 
    12    193    961      5.00        0.00    99.0     0.86     20.00 
    13      1    193      5.00        0.00    99.0     0.86     20.00 
           
   
 Poznámka:  Rs je odpor při přestupu tepla na příslušném povrchu, RH je relativní vlhkost v prostředí působícím 
  na příslušný povrch, P je částečný tlak vodní páry v prostředí působícím na daný povrch a h,p je součinitel 
  přestupu vodní páry na příslušném povrchu. 
 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉHO DETAILU :   
 
 TEPLOTY (ve stupních Celsia) : 
 
  
  
 
  
    38    37    36    35    34    33    32    31    30    29   
  
 48   -14.80    -14.79    -14.78    -13.81    -12.84    -10.90    -10.54    -10.29     -9.12     -7.95 
 47   -14.80    -14.79    -14.78    -13.81    -12.84    -10.91    -10.55    -10.31     -9.13     -7.96 
 46   -14.80    -14.79    -14.78    -13.83    -12.88    -10.97    -10.61    -10.37     -9.21     -8.06 
 45   -14.82    -14.81    -14.79    -13.89    -12.99    -11.17    -10.83    -10.60     -9.48     -8.35 
 44   -14.89    -14.88    -14.88    -14.31    -13.72    -12.42    -12.14    -11.94    -10.92     -9.81 
 43   -14.98    -14.98    -14.97    -14.95    -14.91    -14.70    -14.66    -14.64    -12.89    -11.25 
 42             -14.79    -14.77    -14.76    -13.29    -11.83 
 41             -14.80    -14.78    -14.77    -13.35    -11.93 
 40             -14.81    -14.79    -14.78    -13.42    -12.07 
 39             -14.82    -14.80    -14.78    -13.47    -12.16 
 38             -14.82    -14.80    -14.79    -13.50    -12.22 
 37             -14.82    -14.80    -14.79    -13.52    -12.24 
 36             -14.82    -14.80    -14.79    -13.53    -12.27 
 35             -14.82    -14.80    -14.79    -13.53    -12.27 
 34             -14.82    -14.80    -14.79    -13.53    -12.28 
 33             -14.82    -14.80    -14.79    -13.53    -12.28 
 32             -14.82    -14.80    -14.79    -13.53    -12.28 
 31             -14.82    -14.80    -14.79    -13.54    -12.29 
 30             -14.82    -14.81    -14.79    -13.55    -12.30 
 29             -14.82    -14.81    -14.79    -13.55    -12.31 
 28             -14.82    -14.80    -14.79    -13.56    -12.32 
 27             -14.82    -14.80    -14.79    -13.55    -12.32 
 26             -14.82    -14.80    -14.79    -13.55    -12.32 
 25             -14.82    -14.80    -14.79    -13.55    -12.32 
 24             -14.81    -14.79    -14.78    -13.54    -12.31 
 23             -14.80    -14.78    -14.77    -13.52    -12.29 
 22             -14.78    -14.76    -14.75    -13.49    -12.27 
 21             -14.75    -14.72    -14.71    -13.45    -12.23 
 20             -14.74    -14.71    -14.70    -13.44    -12.22 
 19             -14.67    -14.64    -14.63    -13.37    -12.16 
 18             -14.56    -14.52    -14.50    -13.26    -12.08 
 17   -13.99    -13.99    -13.99    -13.99    -13.99    -13.99    -13.99    -13.98    -12.94    -11.88 
 16   -13.20    -13.20    -13.20    -13.19    -13.18    -13.16    -13.15    -13.15    -12.21    -11.27 
 15   -12.68    -12.68    -12.68    -12.67    -12.66    -12.64    -12.64    -12.63    -11.76    -10.88 
 14   -12.43    -12.43    -12.42    -12.41    -12.41    -12.39    -12.38    -12.38    -11.53    -10.69 
 13   -12.18    -12.17    -12.17    -12.16    -12.15    -12.13    -12.13    -12.13    -11.31    -10.50 
 12   -12.12    -12.12    -12.12    -12.11    -12.10    -12.08    -12.08    -12.07    -11.26    -10.45 
 11   -12.07    -12.07    -12.07    -12.06    -12.05    -12.03    -12.02    -12.02    -11.22    -10.41 
 10   -11.68    -11.67    -11.67    -11.66    -11.65    -11.64    -11.63    -11.63    -10.86    -10.10 
  9   -11.28    -11.28    -11.28    -11.27    -11.26    -11.24    -11.24    -11.24    -10.50     -9.77 
  8   -10.50    -10.50    -10.50    -10.49    -10.48    -10.46    -10.46    -10.46     -9.79     -9.12 
  7    -9.44     -9.44     -9.44     -9.43     -9.42     -9.40     -9.40     -9.40     -8.81     -8.23 
  6    -4.68     -4.67     -4.66     -4.61     -4.55     -4.44     -4.42     -4.41     -4.26     -4.11 
  5    -2.65     -2.64     -2.63     -2.59     -2.55     -2.47     -2.45     -2.44     -2.39     -2.34 
  4    -0.48     -0.48     -0.47     -0.45     -0.43     -0.39     -0.38     -0.37     -0.35     -0.32 
  3     1.42      1.42      1.42      1.43      1.44      1.47      1.47      1.47      1.49      1.50 
  2     3.22      3.23      3.23      3.23      3.24      3.25      3.25      3.25      3.26      3.26 
  1     5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00 
  
 
   
 
  
    18    17    16    15    14    13    12    11    10     9   
  
 48    10.62     11.78     14.08     16.39     17.54     18.11     18.69     18.72     18.75   
 47    10.59     11.74     14.05     16.37     17.52     18.10     18.68     18.72     18.75   
 46    10.46     11.62     13.96     16.31     17.48     18.07     18.66     18.69     18.73   
 45    10.32     11.50     13.87     16.25     17.45     18.04     18.64     18.67     18.71   
 44    10.11     11.32     13.74     16.17     17.39     18.00     18.61     18.65     18.68   
 43    10.05     11.27     13.71     16.15     17.38     17.99     18.61     18.64     18.67   
 42     9.81     11.03     13.50     16.01     17.28     17.91     18.55     18.59     18.62   
 41     9.34     10.57     13.11     15.74     17.09     17.76     18.44     18.48     18.52   
 40     8.42      9.66     12.30     15.15     16.66     17.42     18.20     18.24     18.28   
 39     7.65      8.88     11.53     14.52     16.17     17.03     17.91     17.96     18.01   
 38     7.18      8.38     11.00     14.04     15.78     16.71     17.67     17.73     17.78   
 37     6.92      8.10     10.69     13.74     15.53     16.49     17.52     17.57     17.63   
 36     6.64      7.80     10.35     13.39     15.22     16.22     17.31     17.41     17.49     17.84 
 35     6.60      7.76     10.30     13.34     15.17     16.17     17.21     17.34     17.41     17.73 
 34     6.56      7.72     10.25     13.28     15.12     16.12     17.11     17.27     17.34     17.62 
 33     6.55      7.71     10.24     13.27     15.11     16.11     17.09     17.21     17.27     17.52 
 32     6.52      7.68     10.21     13.23     15.08     16.08     17.02     17.05     17.07     17.23 
 31     6.40      7.54     10.04     13.05     14.92     15.94     16.96     17.00     17.03     17.18 
 30     6.27      7.40      9.87     12.86     14.74     15.80     16.91     16.95     16.97     17.13 
 29     6.00      7.10      9.51     12.43     14.34     15.49     16.77     16.82     16.85     17.02 
 28     5.72      6.79      9.12     11.94     13.83     15.07     16.59     16.66     16.70     16.92 
 27     5.57      6.63      8.92     11.68     13.52     14.76     16.47     16.56     16.61     16.87 
 26     5.43      6.47      8.71     11.39     13.16     14.37     16.26     16.45     16.54     16.83 
 25     5.41      6.45      8.68     11.35     13.11     14.30     16.20     16.44     16.53     16.83 
 24     5.26      6.28      8.46     11.04     12.70     13.73     14.90     15.28     15.45     15.98 
 23     5.11      6.11      8.24     10.72     12.25     13.12     13.94     14.32     14.52     15.18 
 22     4.95      5.93      8.01     10.39     11.79     12.53     13.16     13.51     13.70     14.43 
 21     4.80      5.76      7.77     10.05     11.33     11.96     12.49     12.79     12.97     13.73 
 20     4.78      5.73      7.74     10.00     11.26     11.88     12.44     12.78     12.96     13.72 
 19     4.61      5.55      7.50      9.64     10.79     11.31     11.74     12.06     12.24     13.00 
 18     4.45      5.36      7.25      9.29     10.31     10.77     11.12     11.41     11.58     12.32 
 17     4.12      4.99      6.74      8.57      9.40      9.74     10.00     10.26     10.40     11.08 
 16     2.58      3.20      4.34      5.36      5.77      5.93      6.06      6.19      6.27      6.65 
 15     1.65      2.07      2.79      3.40      3.62      3.70      3.77      3.84      3.88      4.08 
 14     1.24      1.54      2.04      2.46      2.60      2.66      2.69      2.73      2.75      2.85 
 13     0.87      1.02      1.31      1.55      1.62      1.64      1.64      1.62      1.62      1.63 
 12     0.79      0.91      1.15      1.36      1.42      1.44      1.42      1.37      1.36      1.36 
 11     0.74      0.84      1.05      1.23      1.29      1.31      1.31      1.31      1.31      1.32 
 10     0.67      0.75      0.93      1.09      1.15      1.18      1.20      1.21      1.21      1.23 
  9     0.58      0.66      0.82      0.97      1.04      1.07      1.10      1.11      1.11      1.14 
  8     0.39      0.45      0.60      0.75      0.82      0.86      0.90      0.91      0.91      0.95 
  7     0.08      0.15      0.30      0.47      0.55      0.59      0.63      0.65      0.65      0.69 
  6    -1.93     -1.67     -1.19     -0.77     -0.57     -0.48     -0.39     -0.36     -0.34     -0.26 
  5    -1.38     -1.20     -0.84     -0.52     -0.36     -0.29     -0.22     -0.19     -0.18     -0.11 
  4     0.17      0.26      0.43      0.60      0.68      0.73      0.77      0.78      0.79      0.83 
  3     1.77      1.81      1.90      2.00      2.04      2.06      2.09      2.09      2.10      2.12 
  2     3.38      3.40      3.44      3.48      3.50      3.51      3.52      3.52      3.53      3.54 
  1     5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00    
  
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
          
    1   20.0        0.25   50   17.49      12.61479           --- 
    2  -15.0        0.04   84  -14.98     -40.46104           --- 
    3    5.0        0.00   99    5.00      27.85451           --- 
          
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
          
    1    9.26    17.49   0.928  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -14.98     ???  ne     ---     --- 
    3    4.86     5.00   1.000  ne     ---     --- 
          
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.0 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení 
  podle ČSN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu 
  v okolním prostředí. 
 
 
  
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:      0.0083 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     80.9304 W/m 
 Podíl:      0.0001 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek EN ISO 10211 je splněn. 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE ČSN 730540-2 a změny Z1 (2011-12)  
 
 Název úlohy:   Detail sokl 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te =  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)     
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,928 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
   II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)    
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
  
Obrázek 4 Zobrazení teplotního pole detailu styku obvodová stěna - základ 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Identifikační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
Rodinný dům - novostavba 
Krásné Pole, Zauliční 675, 725 26 
673722, č.kat. 1574 
Eduard Mák 
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
Eduard Mák 
Zelená 246, 702 00 Ostrava 
+420 724 129 238 / eduard.mak@gmail.com 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy 
622,9 m3 
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 
526,3 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,84 m2/m3 
Typ budovy nová obytná 
Převažující vnitřní teplota v otopném období qim  
Venkovní návrhová teplota v zimním období qe 
20 °C 
-15 °C 
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  
Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 
Ai 
[m2] 
Součinitel  
(činitel) 
prostupu tepla 
Ui 
(ΣΨk.lk + Σχj) 
[W/(m2·K)] 
Požadovaný 
(doporučený) 
součinitel 
prostupu tepla 
UN (Urec) 
[W/(m2·K)] 
Činitel 
teplotní 
redukce  
 
bi 
[-] 
Měrná ztráta 
konstrukce 
prostupem tepla 
 
HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
S1- Obvodová zeď 237,8 0,14       (     ) 1,00 33,3 
Okna 70,2 0,78       (     ) 1,00 54,8 
Dveře 5,9 0,93        (     ) 1,00 5,5 
S4- Střecha 106,2 0,13        (     ) 1,00 13,8 
P1.P2- Podlaha 106,2 0,15        (     ) 0,83 13,2 
Tepelné vazby 0,0 0,00        (     )       21,0 
                         (     )             
                         (     )             
                         (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
(pokračování) 
 
(pokračování) 
 
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
Celkem 526,3    141,6 
Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 
 Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 141,6 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,27 
Požadavek ČSN 730540-2 byl stanoven: na základě hodnoty Uem,N,20 a působících teplot 
Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle 
čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 pro rozmezí qim od 18 do 22 °C  Uem,N,20 W/(m
2·K) 0,48 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,36 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,48 
Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 
Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 
A – B 0,5·Uem,N W/(m2·K) 0,24 
B – C 0,75·Uem,N W/(m2·K) 0,36 
C – D Uem,N W/(m2·K) 0,48 
D – E 1,5·Uem,N W/(m2·K) 0,72 
E – F 2,0·Uem,N W/(m2·K) 0,96 
F – G 2,5·Uem,N W/(m2·K) 1,20 
Klasifikace: B - úsporná 
 
 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  1.3.2017 
 
 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Inna Matějová 
IČ:         
Zpracoval: Inna Matějová 
 
 
 
 
 
Podpis: …………………………………. 
 
  
 
 
Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a 
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 
 
 
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
(Typ budovy, místní označení) 
 
(Adresa budovy) 
Hodnocení obálky 
 
budovy 
Celková podlahová plocha Ac = 143,3 m2 stávající doporučení 
  Cl 
 
 
 
0,5 
 
 
0,75 
 
 
1,0 
 
 
1,5 
 
 
2,0 
 
 
2,5 
 
Velmi úsporná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimořádně nehospodárná 
 
 
 
      
 
 
    0,56 
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
KLASIFIKACE 
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 0,27       
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m2·K) 0,48 0,48 
Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,24 0,36 0,48 0,72 0,96 1,20 
Platnost štítku do:       Datum vystavení štítku: 1.3.2017 
Štítek vypracoval(a): Inna Matějová 
 
student 
 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
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Výpočet proveden dle ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách – příprava teplé vody – 
Navrhování a projektování. 
Potřeba teplé vody pro mytí osob 
V0 = ni × ∑Vd  [m3]         (P6.1) 
Vd = ∑ (nd × U3 × td × pd) [m3]       (P6.2) 
kde dosadíme:   
V0 – potřeba teplé vody pro mytí osob [m3] 
Vd – objem dávky dle tabulky [m3] 
ni – počet osob 
nd – počet dávek dle tabulky 
U3 – objemový průtok teplé vody [m3] 
td – doba dodávky [hod] 
pd – součinitel prodloužení doby dávky dle tabulky 
Výpočet potřeby teplé vody pro mytí nádobí 
Vj = nj × Vd  [m3]         (P6.3) 
kde dosadíme:   
Vj – potřeba teplé vody pro mytí nádobí [m3] 
Vd – objem dávky dle tabulky [m3] 
nj – počet jídel  
Výpočet potřeby teplé vody pro úklid 
Vu = nu × Vd [m3]         (P6.4) 
 
kde dosadíme:   
Vu – potřeba teplé vody pro úklid [m3] 
Vd – objem dávky dle tabulky [m3] 
nu – počet jednotkových ploch kde 1 jednotka činí 100 m2 
Celková potřeba teplé vody 
V2p = V0 × Vj × Vu  [m3]        (P6.5) 
kde dosadíme:   
V2p – celková potřeba teplé vody [m3]  
V0 – potřeba teplé vody pro mytí osob [m3]  
Vj – potřeba teplé vody pro mytí nádobí [m3]  
Vu – potřeba teplé vody pro úklid [m3]  
Zařizovací 
předmět 
Počet zař. 
předmětů  
nd U3 td pd Celkem 
Umyvadlo 3 3 0,14 0,014 1 0,01764 
Dřez 1 0,8 0,3 0,014 1 0,00336 
Sprcha 1 1 0,23 0,11 1 0,02530 
Vana 1 0,3 0,47 0,17 1 0,02397 
∑Vd   0,07027 
Vo = 4 × 0,07027 = 0,281 m3 
Vj = 12 × 0,002 = 0,024 m3 
Vu = 1,43 × 0,02 = 0,029 m3 
V2p= 0,281 + 0,024 + 0,029 = 0,334 m3 
Stanovení potřeby tepla 
Potřeba tepla 
Q2p = Q2t + Q2z [kWh]        (P6.6) 
kde dosadíme:   
Q2p – teplo dodané ohřívačem do teplé vody během periody [kWh] 
Q2t – teoretické teplo odebrané z ohřívače v době periody [kWh] 
Q2z – teplo ztracené při ohřevu a distribuci teplé vody v době periody [kWh] 
Teoretické teplo odebrané z ohřívače v době periody 
Q2t = C × V2p × (t2 – t1) [kWh]       (P6.7) 
kde dosadíme: 
Q2t – teoretické teplo odebrané z ohřívače v době periody [kWh] 
C – měrná tepelná kapacita vody [Jkg-1K-1] 
V2p – celková potřeba teplé vody v dané periodě [m3] 
t1 – teplota studené vody [C°] 
t2 – teplota ohřáté vody [C°] 
Teplo ztracené při ohřevu a distribuci teplé vody v době periody 
Q2z = Q2t × zz [kWh]         (P6.8) 
kde dosadíme: 
Q2z – teplo ztracené při ohřevu a distribuci teplé vody v době periody [kWh] 
Q2t – teoretické teplo odebrané z ohřívače v době periody [kWh] 
zz – součinitel zohledňující ztráty při ohřevu 
Teplo dodané ohřívačem teplé vody během periody se rovná teplu 
odebranému z ohřívače teplé vody během periody 
Q1p = Q2p [kWh]         (P6.9) 
kde dosadíme:  
Q1p – teplo dodané ohřívačem do teplé vody během periody [kWh] 
Q2p - teplo dodané ohřívačem do teplé vody během periody [kWh] 
Q2t = 1,163 × 0,334 × (55 – 10) = 17,480 kWh 
Q2z = 17,480 × 0,3 = 5,244 kWh 
Q2p = 17,480 + 5,244 = 22,724 kWh 
Stanovení křivky odběru a dodávky tepla  
5 – 7 hod … 30 % = 0,35 × 17,480 = 6,12 kWh 
17 – 20 hod … 50% = 0,5 × 17,480 = 8,74 kWh 
20 – 24 hod … 15% = 0,15 × 17,480 = 2,62 kWh 
 Křivka odběru teplé vody  
∆Qmax= 6,511 kWh 
 
Obrázek 5 Křivka odběru teplé vody 
Stanovení objemu zásobníku 
Vz = 
123456
76×89,6:9%; [m3]         (P6.10) 
kde dosadíme: 
Vz –  objem zásobníku [m3]  
C – měrná tepelná kapacita vody [Jkg-1K-1] 
∆Qmax – maximální rozdíl tepla Q1 a Q2  [kWh] 
t2 – teplota ohřáté vody [C°] 
t2 – teplota studené vody [C°] 
Vz = 
<=&%%
%=%<$6×68&&:%'; = 0,124 = 124 l 
10
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15
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6 24
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Stanovení tepelného výkonu ohřevu  
Q1m =(
2>?9 ; max         (P6.11) 
kde dosadíme:  
Q2p – teplo dodané ohřívačem do teplé vody během periody [kWh] 
Q1m – jmenovitý tepelný výkon pro ohřev vody [kW] 
t – doba periody [hod] 
Q1m =6,,=(,@,@  = 0,947 kW 
Návrh velikosti zásobníku  
Velikost solárního zásobníku je závislá na počtu osoba a spotřebě vody na osobu a den. Objem 
zásobníku se navrhuje zhruba 1,5 – 2 x větší než je denní potřeba teplé vody. 
Vpožadované = 1,5 × 4 × 40 = 240 l 
Vskutečné = 290 l  
Navrhuji solární zásobník Junkers SK 290-5 Solar o objemu 290 l. 
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 Obrázek 6 Potřeba tepla pro vytápění a ohřev TV 
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Katedra prostředí staveb a TZB 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.10  
Návrh tloušťky tepelné izolace potrubí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno studenta:                 Inna Matějová 
Vedoucí bakalářské práce:             Ing. Zdeněk Galda, Ph.D. 
Ostrava 2017 
  
Obrázek 7 Návrh izolace topné trubky RAUTHERM S 14x1,5 mm pro podlahové vytápění 
 Obrázek 8 Návrh izolace topné trubky RAUTHERM S 16x2 mm pro podlahové vytápění 
 Obrázek 9 Návrh izolace topné trubky RAUTHERM S 17x2 mm pro podlahové vytápění a 
otopné tělesa 
 Obrázek 10 Návrh izolace měděného potrubí k solárním kolektorům 18x1 mm 
 
 Obrázek 11 Návrh izolace měděného potrubí ke kotli 28x1,5mm 
 Obrázek 12 Návrh izolace měděného potrubí ke kotli 42x1,5mm 
  
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prostředí staveb a TZB 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.11  
Návrh a posouzení solárního systému 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno studenta:                 Inna Matějová 
Vedoucí bakalářské práce:             Ing. Zdeněk Galda, Ph.D. 
Ostrava 2017 
Výpočet proveden dle Topenářské příručky 3 – návody na projektování tepelných zařízení – 
Dimenzování solárních soustav. Solární soustavy pro celoroční přípravu teplé vody v rodinných 
domech se navrhují na měsíce duben a září. 
Skutečná denní dávka ozáření plochy 
HT,den = τr × HT,den, teor +(1 - τr ) × HT,den,dif´ [kWh/(m2×den)]    (P11.1) 
kde dosadíme:   
τr – je poměrná doba slunečního svitu [-] 
HT,den,dif´ - denní dávka difúzního slunečního ozáření [kWh/(m2×den)] 
Denní měrný tepelný zisk z kolektorů 
qk = ηk × HT,den [kWh/(m2×den)]       (P11.2) 
kde dosadíme: 
HT,den - skutečná denní dávka slunečního ozáření [kWh/(m2×den)] 
ηk – průměrná denní činnost solárního kolektoru [-] 
Účinnost solárního kolektoru  
ηk = η0 – a1 × A9B:69CD E – a2 × A89B:69C;>D E      (P11.3) 
kde dosadíme: 
a1 – lineární součinitel tepelné ztráty [W/(m2×K)] 
a2 – kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru [W/(m2×K2)] 
tm – střední teplota teplonosné látky v kolektoru [°C] 
te – teplota vzduchu v okolí kolektoru [°C] 
G – sluneční ozáření přední strany kolektoru [W/m2] 
Průměrná denní účinnost  
ηk = η0 – a1 × FGH:6GIJKL=JMN O – a2 × F8GH:6GIJ;
>
KL=JMN O      (P11.4) 
kde dosadíme:  
tm – průměrná teplota teplonosné látky v solární soustavě v průběhu dne [°C] 
tes – průměrná venkovní teplota v době slunečního svitu [°C] 
GT,stř – střední denní sluneční ozáření uvažované plochy kolektoru [W/m2 ] 
Plocha solárních kolektorů 
Ak = 
2?PQR  = 
8%ST;6×62?#R66×6UV=WCX= 
8%ST;6×62VYQR=WCX6   [m
2]      (P11.5) 
kde dosadíme: 
Qpc – denní potřeba tepla na přípravu teplé vody [kWh/den] 
qk – denní měrný tepelný zisk solárních kolektorů [kWh/(m2.rok)] 
p – přirážka na tepelné ztráty 5 až 15% 
Denní potřeba tepla na přípravu teplé vody 
Qpc  = ( 1 + p  ) × QTV = ( 1 + p ) × )6×6"6×Z6×676×689>6:69[;$=<×%'\  [kWh/den]  (P11.6) 
kde dosadíme:  
V – průměrná denní potřeba teplé vody na jednotku [m3/den] 
n – počet jednotek [-] 
ρ  - hustota vody [kg/m3] 
c – měrná tepelná kapacita vody [J/(kg×K)] 
t2 – požadovaná teplota teplé vody [°C] 
t1 – teplota studené vody [°C] 
Vstupní hodnoty 
 DUBEN ZÁŘÍ 
HT,den,teor 7,2 kWh/(m2×den) 6,23 kWh/(m2×den) 
HT,den,dif 1,36 kWh/(m2×den) 1,18 kWh/(m2×den) 
τr 0,39 0,50 
Gt,stř 529 W/m2 501 W/m2 
tes 12,0 °C 18,5 °C 
te  8,7 °C 14 ,0 °C 
tm 40 °C 
n 4 osoby 
p 5-15 % 
ρ 1000 kg/m3 
c 4180 J/kg × K 
t1 10 °C 
t2 55 °C 
V 40 l/osoba.den 
 
Parametry solárního kolektoru Junkers FKC-2 
Rozměry v/š/h 2017/1175/87 mm 
Účinnost ηk 76,6 % 
Lineární součinitel tepelné ztráty a1 3,220 W/(m2 × K) 
Kvadratický součinitel tepelné ztráty a2 0,015 W/(m2 × K2) 
Plocha kolektoru 2,37 m2 
 
Návrh solární soustavy na měsíc duben 
Qpc  = (1 + 0,05) × @6×6'='@6×6%'''6×6@%*'6×68&&6:%6';6$=<6×6%'\  =8,778 kWh/den 
ηk = 0,766 – 3,220 × A@':6%,&,] E – 0,015 × A8@':%,;>&,] E = 0,573 
HT,den = 0,39 × 7,2 + ( 1 – 0,39 ) × 1,36 = 3,638 kWh/m2×den 
qk = 0,573 × 3,638 = 2,085 kWh/m2×den 
Ak = 
*=((*
,='*& = 4,21 m2 
Návrh solární soustavy na měsíc září 
Qpc  = (1 + 0,05) × @6×6'='@6×6%'''6×6@%*'6×68&&6:%6';6$=<6×6%'\  =8,778 kWh/den 
ηk = 0,766 – 3,220 × A@':6%*=&&'% E – 0,015 × A8@':%*=&;>&'% E= 0,614 
HT,den = 0,50 × 6,23 + ( 1 – 0,50 ) × 1,18 = 3,705 kWh/m2×den 
qk = 0,614 × 3,705= 2,275 kWh/m2×den 
Ak = 
*=((*
,=,(& = 3,86 m2 
øAk = (4,21 + 3,86) / 2 =4,035 m2   
Počet solárních kolektorů 
- pro výpočet použijeme z výsledných hodnot plochy kolektoru pro oba měsíce průměrnou 
hodnotu  
^RT_`7#46a`_ba9`cd = 
@='$&
,=$(  = 1,70 ~ 2 kolektory 
Návrh světlosti potrubí 
di = e @6×62fg6×6h6×6$=<6×6%'\         (P11.7) 
kde dosadíme: 
QD – výpočtový průtok v potrubí [l/s] 
ω – návrhová průtočná rychlost [m/s] 
QD = Ak × Qa          (P11.8) 
kde dosadíme: 
Ak – celková plocha kolektorů [m2]  
Qa – jmenovitý průtok [l/s] 
QD = 4,74 × 70  = 331,8 l/h 
di = e @6×$$%=*g6×6'=<6×6$=<6×6%'\ × 103= 13,985 mm 
Navrhuji měděné potrubí o rozměrech Cu 18 x 1 s vnitřním průměrem 16mm. 
Skutečná rychlost v potrubí 
ω = @6×$$%=*g6×6%*>6×6$=<6×6%'\= 0,362 m/s       (P11.9) 
 
Výpočet tlakové ztráty  
∆pcelk = ∆pkolektor + ∆psolar + ∆pvýměníku      (P11.10) 
V = A × v [l/h]         (P11.11) 
kde dosadíme: 
V – minimální objemový tok solárního systému [l/h] 
A – plocha kolektorů celkem [m2] 
v – minimální měrná objemový tok [l/m2×h] 
V = 4,74 × 40 = 190 l/h 
 
Obrázek 13 Charakteristika potrubí sítě pro měď, 35%glykolu, 65%vody 
Na obrázku 1 z průsečíku V = 190 l/h a Cu 18x1,0 odečteme tlakovou ztrátu potrubí ∆ppotrubí. 
∆ppotrubí  = 1,4 mbar/m 
∆psolar = ∆ppotrubí × Lpotrubí + ∆parmatur  = 1,4 × 18 + 8,4 = 33,6 mbar  (P11.12) 
∆parmatur = %$  × ∆ppotrubí = 
%
$ × 25,2 = 8,4 mbar     (P11.13)    
Tlaková ztráta kolektoru ∆pkolektor se vypočítá z celkového objemového toku a počtu kolektoru. 
Viz Obrázek 14 
Vcelk = V × n [l/h]         (P11.12) 
kde dosadíme: 
V – objemový tok jednoho kolektoru FKC-2S [l/h] 
n – počet kolektorů  
Vcelk = 50 × 2 = 100 l/h 
 
Obrázek 14Tlaková ztráta 2x FKC - 2W kolektoru 
∆pkolektor = 5 mbar 
∆pvýměník = 1,5 mbar 
∆pcelk = 5 + 33,6 + 1,5 = 40,1 mbar 
Výpočet velikosti expanzní nádoby a pojistného ventilu solární soustavy 
VMAGmin = (VD + VV)× TCS%TCS6Ti        (P11.13) 
VD = Vkol + Vpříp + e × (Vkolektor + Vpotrubí + Vvýměník) [l]    (P11.14) 
kde dosadíme: 
VD – expanzní objem [l] 
Vkol – objem kolektoru [l] 
Vpříp – objem připojovacího potrubí [l] 
e – součinitel roztažnosti solární kapaliny = 0,085 
Va – objem systému (objem kolektorů, připojovacího potrubí a vyměníku) [l] 
VD = 2 + (1,5 × 0,2) + 0,085 × [2 + (18 × 0,2) +  12,2] = 3,81 l 
Kapalinová předloha Vv má zabránit vzniku podtlaku v solárním okruhu. Tvoří 0,5% objemu 
systému, minimálně však 3 l.  
Vv = 3 l 
pa = 0,5 + pstat = 0,5 + hsyst × 0,1 [bar]      (P11.15) 
 
kde dosadíme: 
pa – plnící tlak systému [bar] 
hsyst – statická výška systému [m] 
pa = 0,5 + 6 × 0,1 = 1,1 bar 
Navrhuji na doporučený tlak systému 2,5 baru. 
Pojistný ventil 
Pojistný ventil se stanoví v závislosti na plnícím tlaku systému pa z tabulka 1. Přitom se při 
mezi hodnotách vždy volí ten větší. 
 
Obrázek 15 Výběr pojistného ventilu 
Jmenovitý tlak pojistného ventilu SV volím 6 bar. 
pe = 0,9 × SV [bar] 
kde dosadíme:  
pe – konečný tlak systému [bar] 
SV – jmenovitý tlak SV [bar] 
pe = 0,9 × 6 = 5,4 bar  
VMAGmin = (3,81 + 3)× &=@S%&=@S6%=% = 6,7 l  
Minimální objem expanzní nádoby je 7 l, navrhuji expanzí nádobu SAG 18 o objemu 18 l.  
 
Technická data SAG 18 
Jmenovitý objem     18 l 
Rozměry (průměr x výška)  280 x 370 mm 
Přípojka     G ¾¨ 
Základní přetlak plynu   1,9 bar 
Max. provozní tlak    8 bar 
Návrh předřadné expanzní nádoby, která slouží k ochraně membrány expanzní nádoby před 
teplotami nad výrobcem přípustné meze. Tyto nádoby se montují mezi kolektorový okruh a 
expanzní nádobu. Navrhuji nádobu VGS 5.  
 
Technická data VGS 5 
Jmenovitý objem     5 l 
Rozměry (průměr x výška)  270 x 160 mm 
Přípojka     2 x R ¾¨ 
Max. provozní tlak    10 bar 
 
Solární stanice 
Navrhuji solární stanici AGS 5 se 2 větvemi. Solární stanice obsahuje solární čerpadlo s výškou 
až 4m, uzavírací kohout s integrovaným teploměrem a nastavitelnými gravitačními brzdami ve 
výstupním i zpětném potrubí, pojistný ventil 6 barů s manometrem a přípojkou pro expanzní 
nádobu, proplachovací a plnící armatury, upevnění na stěnu včetně tepelné izolace s bílým 
plastovým krytem.  
 Obrázek 16 Solární stanice AGS 5 
 
Výstup dat ze softwaru Junkers Solarsimulation 
Projekt:  Bakalářská práce 
Místo:   Ostrava           Zeměpisná šířka: 49,8° 
Kolektor:  4,74 m2  Junkers plochý kolektor FKC-2 
Charakteristika: ηk = 0,766     a1 = 3,220 W/(m2·K)   a2 = 0,0150 W/(m2·K2) 
Sklon:   30,0°   Jižní odchylka: 0,0° 
Typ systému:  Teplá voda 
Zásobník:  300 l 
Teplota:  max. 75°C 
   min. 54°C 
Potřeba tepla:  6,28 kWh/den = 120 l/den z 10°C na 55°C 
 
 
Měsíc Solární Ozáření Cizí Stupeň   Účinnost - 
 zisk  energie pokrytí  stupeň využití 
   [kWh]   [kWh]   [kWh]   [%]   [%]     
Leden:         46         166         160     22     28 
Únor:         74         257         123     38     29 
Březen:       107         391         105     51     27 
Duben:       145         536           64     70     27 
Květen:       188         724           32     86     26 
Červen:       187         706           26     88     26 
Červenec:       197         767           21     89     26 
Srpen:       170         588           44     78     29 
Září:       118         395           88     58     30 
Říjen:       110         377           97     52     29 
Listopad:         49         155         150     25     31 
Prosinec:         36         130         161     18     28 
Součet:     1427       5193       1072     57     27 
Měrný roční zisk kolektoru:   317 kWh/m2  
 
Obrázek 17 Graf stupně pokrytí a účinnosti solárního systému pro 2 solární kolektory  
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prostředí staveb a TZB 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.12  
Návrh a posouzení expanzní nádoby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno studenta:                 Inna Matějová 
Vedoucí bakalářské práce:             Ing. Zdeněk Galda, Ph.D. 
Ostrava 2017 
Celkový objem soustavy 
V0 = Vkotel + Vpotrubí + Vrozdělovač + Vtělesa  [l]      (P12.1) 
Objem kotle 
Vkotel = 2,50 l 
Objem potrubí 
Typ potrubí 
Vnitřní 
průměr 
[mm] 
Délka 
[dm] 
Objem 
[l/dm] 
Objem 
[l] 
Měděné potrubí 28x1,0 mm 27 184 0,0531 9,77 
Měděné potrubí 42x1,5 mm 39 137,5 0,1195 16,43 
Rautherm S 14x1,5 mm 11 2278 0,0095 21,64 
Rautherm S 16x2 mm 12 934,1 0,0115 10,74 
Rautherm S 17x2 mm 13 1414,7 0,0133 18,82 
Rautherm S HAS FW 17x 2,0 
mm 
13 694,6 0,0133 
9,24 
   Celkem 86,64 
Vpotrubí  = 86,64 l  
Objem rozdělovačů 
Rozdělovač  HLV 7     2,40 l 
Rozdělovač  HLV 5    1,60 l 
Vrozdělovače = 2,4+ 1,6 = 4 l 
Objem otopných těles 
Místnost Otopné těleso 
Výkon 
tělesa [W] 
Objem 
tělesa [l] 
102 - Technická 
místnost  RADIK 22 VKM (600/700) 
465 
4,06 
104- WC RADIK 11 VKM (600/500) 147 1,55 
202 - Pokoj 1 RADIK 22 VKM (400/900) 325 3,96 
 RADIK 22 VKM (400/1000) 362 4,40 
204- Koupelna RADIK 22 VKM (900/1000) 495 8,40 
206- Ložnice RADIK 22 VKM (300/1000) 289 3,70 
 RADIK 22 VKM (300/900) 260 3,33 
  Celkem 29,40 
Vtěles = 29,40 l 
V0 = 2,5 + 86,64 +4 + 29,40 = 122,54 l 
Výpočet potřebného objemu expanzní nádoby 
Vet =1,3 × V0 × n × %j  [l]        (P12.2) 
kde dosadíme: 
V0 – objem vody v celé otopné soustavě [l]  
n – maximální provozní teplota otopného systému [°C] 
η – stupeň využití EN [-] 
Stupeň využití 
η = TR=Wkl=m6n6TW=mTR=Wkl=m6  [-]         (P12.3) 
kde dosadíme: 
pk.dov,A – nejvyšší dovolený absolutní tlak = otevírací absolutní tlak pojistného ventilu [kPa] 
pd,A – hydrostatický absolutní tlak [kPa] 
Hydrostatický absolutní tlak 
pd,A = ρ × g × h × 10-3 + pB [kPa]       (P12.4) 
kde dosadíme: 
ρ – hustota vody = 1000 kg/m3 
g – tíhové zrychlení = 9,81345 m/s2 
h – výška vodného sloupce nad EN [m] 
pB – barometrický tlak = 100 kPa 
η = ,&'6:6%,&=&%,&'6  =0,482 
 pd,A = 1000 × 9,81345 × 3 × 10-3 + 100 = 129,44 kPa 
Vet =1,3 × 122,54 × 0,01413 × %'=@*, =  4,67 l  
Součástí kotle GEMINOX THRs 1-10C je expanzní nádoba o objemu 8 l. Ta vyhovuje 
požadovanému objemu expanzní nádoby.  
  
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prostředí staveb a TZB 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.13  
Návrh a posouzení pojistného ventilu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno studenta:                 Inna Matějová 
Vedoucí bakalářské práce:             Ing. Zdeněk Galda, Ph.D. 
Ostrava 2017 
Výpočet vychází z ČSN 06 0830 – Tepelné Soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení. 
Výpočet řeší návrh a posouzení pojistného ventilu jako ochrany proti překročení nejvyššího 
dovoleného přetlaku.  
Pojistný výkon 
ϕp = 2 × ϕn [kW]         (P13.1) 
kde dosadíme:  ϕp – pojistný výkon [kW] 
   ϕn – jmenovitý výkon zdroje tepla [kW] 
Pojistný průtok 
Vp = 10-3 × ϕp [m3 × h-1]        (P13.2) 
Minimální průřez sedla 
A0 = 
,6×o?0l6×6TpVq=r  [mm
2]        (P13.3) 
kde dosadíme:  ϕp – pojistný výkon [kW] 
   st – výtokový součinitel pojistného ventilu [-] 
   uvw- otevírací přetlak pojistného ventilu [kPa] 
Vnitřní průměr pojistného potrubí 
dv = 10 +0,6 × ϕp0,5         (P13.4) 
ϕp = 2 × 9,5 = 19 kW 
Vp = 10-3 × 19 = 0,019 [m3 × h-1] 
A0 = 
,6×%]
'=@@]6×6x,&' = 5,35 mm2 
dv = 10 + 0,6 × xyz = 12,62 mm 
Pojistný ventil se otevře při tlaku 2,5 baru. V navrženém kotli Geminox THRs 1-10C je součástí 
pojistný ventil s poloměrem ¾´´. Pojistný ventil vyhovuje.  
  
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prostředí staveb a TZB 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.14  
Návrh a posouzení oběhového čerpadla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno studenta:                 Inna Matějová 
Vedoucí bakalářské práce:             Ing. Zdeněk Galda, Ph.D. 
Ostrava 2017 
Pro vytápění bylo navrženo oběhové čerpadlo GRUNDFOS UPM2 15-70 AOS, které je 
zabudované v kotli THRs 1-10C od výrobce GEMINOX. 
Vstupní parametry 
Tlaková ztráta ∆p   18 081 Pa 
Hustota vody ρ (45°)   990,2 kg/m3 
Tíhové zrychlení g   9,81 m/s2 
Hmotnostní průtok M   1065,4 kg/h 
Výpočet výtlačné výšky čerpadla 
h = 
16T
{6×6Z [m]          (P14.1) 
kde dosadíme: 
∆p – největší tlaková ztráta [Pa] 
g – tíhové zrychlení [kg/m3] 
ρ – hustota vody pro 45 °C [m/s2] 
h = 
16T
{6×6Z= 
%*6'*%
]=*%6×6]]'=,66= 1,86 m  
 
Obrázek 18Provozní bod oběhového čerpadla GRUNDFOS UPM2 15-70 AOS 
Čerpadlo GRUNDFOS UPM2 15-70 AOS vyhovuje na celkovou tlakovou ztrátu a hmotnostní 
průtok. 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prostředí staveb a TZB 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.15  
Návrh komínového tělesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno studenta:                 Inna Matějová 
Vedoucí bakalářské práce:             Ing. Zdeněk Galda, Ph.D. 
Ostrava 2017 
Navrhuji dvousložkový komínový systém Schiedel MULTI, který je určený primárně pro 
kondenzační techniku. Kondenzační plynový kotel THRS 1-10c bude v provedení s nuceným 
odvodem spalin. Kotel bude napojen pomocí koaxiální sady DN 125/80 dle výrobce. Komín je 
určen pro odvod spalin od spotřebičů s teplotou spalin do 160 °C.  
Spotřebič typu: C 
Druh: Schiedel MULTI 
Účinná výška komínu: 7690 mm 
Výkon zdroje tepla: 9,5 kW  
Průměr: ø140 mm 
 
Obrázek 19 Stanovení přibližného průměru komínového tělesa 
 
Obrázek 20 Odvod spalin vložkou v komínové tělese 
 Obrázek 21 Ukázka přívodu vzduchu a napojení koaxiálního potrubí na komínové těleso 
 
 
Obrázek 22 Prohlášení o vlastnostech komínu SCHIEDEL MULTI 
 
 Obrázek 23 Technický list komínu SCHIEDEL MULTI 
Odvod kondenzátu 
Kondenzát je v případě srážky vlhkosti nutné z komína odvést do kanalizace. Zápachová 
uzávěra je součástí dodávky komína. Tento prvek musí být kontrolovatelný a musí být 
pravidelně kontrolován a čištěn. 
 
Obrázek 24 Pata komínu SCHIEDEL MULTI 
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Technické listy topné trubky RAUTHERM S 
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